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Señores miembros del Jurado, 
 
 
Presento a ustedes mi tesis titulada Clima en el aula y habilidades sociales en 
los estudiantes del 6°grado de primaria, Institución Educativa 3092 
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segundo capítulo: Marco metodológico, contiene las variables, la metodología 
empleada, y aspectos éticos. El tercer capítulo: Resultados se presentan 
resultados obtenidos. El cuarto capítulo: Discusión, se formula la discusión de los 
resultados. En el quinto capítulo, se presentan las conclusiones. En el sexto 
capítulo se formulan las recomendaciones. En el séptimo capítulo, se presentan 
las referencias bibliográficas, donde se detallan las fuentes de información 
empleadas para la presente investigación. 
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La presente investigación titulada: Clima en el aula y habilidades sociales en 
los estudiantes del 6° grado de primaria, Institución Educativa 3092 
“Kumamoto I”, Puente Piedra, 2018, tuvo como objetivo general determinar la 
relación que existe entre el clima en el aula y las habilidades sociales en los 
estudiantes de 6° grado de primaria de la Institución Educativa 3092 “Kumamoto 
I”, Puente Piedra, 2018. 
 
El método empleado fue hipotético deductivo, el tipo de investigación fue 
básica de nivel correlacional, de enfoque cualitativo; de diseño no experimental – 
transversal. La población estuvo formada por 114 estudiantes, la muestra por 89 
el muestreo fue de tipo no probabilístico. La técnica empleada para recolectar 
información fue la encuesta y los instrumentos de recolección de datos fue el 
cuestionario de Clima en el aula y habilidades sociales que fueron debidamente 
validados a través de juicios de expertos y determinado su confiabilidad a través 
del estadístico de fiabilidad del Alfa de Cronbach siendo el resultado 0.88, en el 
cuestionario de clima en el aula y 0.81 en el cuestionario de habilidades sociales 
 
Se determinó las siguientes conclusiones que existe correlación entre el 
clima en el aula y las habilidades sociales en los estudiantes del 6° grado de 
primaria de la I. E 3092 “Kumamoto I”, Puente Piedra, 2018, el cual fue Rho de 
Spearman de 0.587, y la significancia estadística de p=0,002 menor al 0.05, lo 
cual concluyó en una relación significativa. 
 
 







The present investigation entitled: Classroom climate and social skills in the 6th 
grade students of primary, Educational Institution 3092 "Kumamoto I", Puente 
Piedra, 2018, had as a general objective to determine the relationship that exists 
between the climate in the classroom and the social skills in the 6th grade 
students of the 3092 Educational Institution "Kumamoto I", Puente Piedra, 2018. 
 
The research by purpose was basic levelcorrelational, focus qualitative; 
from designno experimental - transverse. The population consisted of 114 
students, the sample 89 students and sampling was of type non-probability. The 
technique was used to collect data survey and data collection instruments were 
questionnaires which were duly validated through expert judgment and determined 
their reliability through statistic Cronbach's alpha. 
 
We determined the following conclusions that there is a correlation between 
classroom climate and social skills in the 6th grade students of the I primary. E 
3092 "Kumamoto I", Puente Piedra, 2018, which was Spearman's Rho of 0.587 , 

















































1.1. Realidad problemática 
 
 
Una de las causas generadoras de guerras, conflictos, pérdidas de vidas 
inocentes por las que a nivel mundial han ocurrido es justamente a raíz de la falta 
de diálogo por los altos mandos en este caso, el desinterés por el bien común; sin 
embargo, es alarmante esta situación para las generaciones subsiguientes, 
considerando, así como consecuencia la ausencia de habilidades sociales para la 
mejor toma de decisiones frente a cualquier problema a suscitarse en el medio 
social. 
 
Si bien es cierto todo parte desde la educación, es por ello, que no solo tiene 
la finalidad de brindar conocimientos sino más bien, crear educandos firmes, con 
decisiones, capaces de socializar con su medio, formando su propia identidad, 
cimentando el desarrollo de sus saberes y habilidades como único objetivo, la 
construcción de su proyecto de vida. 
 
A nivel internacional, la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, 2015) señaló en el referido Informe de 
la Comisión Delors que fue elaborado por temas educativos en el siglo XXI “La 
educación encierra un tesoro “, del cual se da inicio a la incorporación de cuatro 
saberes que durante el proceso de vida serán los cimientos de la sabiduría: 
Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. 
Necesarios para conocer mejor a los demás, logrando un entendimiento mutuo, 
diálogo perfecto, este a su vez valorarse a sí mismo, construir su propia identidad, 
parta actuar con capacidad y decisión, por otro lado, son la base para adquirir 
valores, habilidades y estrategias válidas para los diferentes cambios que todo ser 
humano enfrenta en la sociedad. 
 
A nivel nacional, se da a conocer que las habilidades sociales en el 
educando son un medio que permite guiar o hacer frente en diferentes situaciones 
originados dentro del salón; la educación peruana, para poner en práctica las 
habilidades sociales en los discentes se procede a desarrollar actividades de 




expuesto lo define como, "a la incorporación de conductas que involucren en las 
relaciones interpersonales y a ello se suma una serie conducta de sentimientos, 
actitudes, deseos, opiniones, derechos, etc., que difieren según sea el contexto y 
las diversas vivencias a lo largo de su vida". Por consiguiente, una mejor 
comunicación, el liderazgo y la toma de resolución de conflictos, evitarán que 
interfieran en la vivencia entre discente – discente, discente – docente, etc. 
 
En el ámbito educativo los docentes que comparten día a día con los 
discentes suelen no incorporar en su planeación anual ni en sus programaciones 
por áreas y sesión de aprendizaje, por lo cual, como pieza fundamental las 
habilidades sociales suman gran parte del desarrollo de nuevos conocimientos en 
el discente que permitirá poner en práctica lo aprendido durante toda su etapa 
escolar. Ante ello, es posible programar sesiones y actividades en horarios dentro 
del aula para que conduzcan al estudiante y refuercen sus conocimientos y 
habilidades en el entorno escolar, tomando en cuenta que lo mencionado forma 
grande parte del curriculum escolar para trabajar las dificultades de los procesos 
en el aprendizaje de las habilidades sociales y el clima en el aula. 
 
Del mismo modo, se observa que hoy en día, las instituciones educativas, ya 
sean públicos o privados mecanizan a los discentes y como consecuencia de ello, 
va desviándose la dirección y meta hacia la verdad cuando se imparten 
aprendizajes a los discentes en forma general. Se toma como referencia a las 
Rutas de aprendizaje que; para poner en práctica el buen trato es necesario 
fortalecer ciertas competencias, de las cuales se relacionan con el tema de 
investigación: la capacidad de “relacionarse con los demás en forma accesible en 
diferentes ámbitos y hacia las demás personas sin tomar en cuenta diferencias 
algunas” (Minedu 2013, p. 29). 
 
La escuela frente al desafío de explicar los procedimientos que se realizan 
desde el ámbito socio - afectiva, se requiere diseñar estrategias desde una 
dirección educativa que puedan ser puestos en práctica por los docentes dentro 
del aula, creando nuevas metodologías que el docente proporcionará en los 




eficiente de las habilidades sociales juega un papel importante, dando como 
resultado el mejoramiento del buen clima en el aula previniendo y reduciendo así 
previsibles conflictos en el medio escolar. 
 
La institución educativa I.E 3092 “Kumamoto I”, se localiza en el distrito de 
Puente Piedra”, Lima; en la mencionada institución, se observó estudiantes que 
no participan durante la sesión de clase, el docente no muestra interés por sus 
clases es por ello que suelen ser no planificadas y los estudiantes se dan cuenta 
del manejo de clase en el aula. Así también el docente no muestra interés en 
motivar a sus estudiantes ya sea en el ámbito personal y educativo para el logro 
de sus propios aprendizajes. 
 
Por ello a los estudiantes les cuesta seguir reglas, pautas y muestras de 
respeto hacia sus pares, con ello, les cuesta trabajo expresar sus emociones y 
necesidades en el aula con el docente, también se observó el inadecuado uso de 
alternativas para resolver los problemas, sumándose a ello se refleja la carencia 
para la toma de decisiones, lo que motivó a investigar alguna relación entre el 
clima en el aula y habilidades sociales en los estudiantes del 6° grado de primaria; 
si bien esta problemática es necesaria abordarla a tiempo pues de seguir 
existiendo creará una educación que pondrá en quiebre la formación presente y 
futura de los ciudadanos. 
 
1.2 Trabajos previos 
 
 
Trabajos previos internacionales 
 
 
Sandoval (2014) en el presente estudio: Convivencia y clima en el aula: claves de 
la gestión del conocimiento del Centro de estudios sociales Valparaíso, Chile, 
abordó sobre la gestión de los saberes en los discentes y la relación con el clima 
en el aula; la institución educativa, como ámbito de interacción con los demás, 
tomó como énfasis como punto de estudio referente al conjunto de relaciones a 
nivel social que se dan internamente. La hipótesis de cimiento que sustentó el 




donde exista el respeto y paciencia, reflejada en valores como la cooperación y 
seguridad comprendido como mecanismos donde los saberes son orientados 
como un paso hacia una aptitud haciendo frente hacia mejores aprendizajes, 
aportar en la calidad educativa. 
 
Caldas (2013), en el trabajo de investigación titulado: Clima en el aula y la 
autoestima en los alumnos del quinto año de primaria de la Institución Educativa 
Privada San Ignacio- Bogotá Colombia, Universidad Jorge Tadeo Lozano; tesis 
elaborada para alcanzar el grado de magister en psicología educativa, tuvo como 
objetivo establecer la relación entre clima en el aula y la autoestima. Para efectuar 
su investigación utilizó una muestra de 60 estudiantes pertenecientes al quinto 
año de primaria, quienes resolvieron un cuestionario graduado de acuerdo a la 
escala de Likert en 5 opciones. La investigación muestra un diseño correlacional. 
Sus conclusiones fueron las detalladas a continuación: existe una correlación de 
tipo moderada entre la variable clima en el aula y la variable la autoestima en los 
alumnos del grado estudiado. El docente que toma en cuenta las ideas y aportes 
de sus estudiantes manteniendo un diálogo constante eleva en ellos los niveles  
de autoestima y fortalece el rol activo de aprendizaje. 
 
Bertoni (2013), en la presente investigación: Competencia parental y el 
clima en el aula en los alumnos del quinto año de primaria del Colegio Belgrano. 
Pontificia Universidad Católica de Argentina. Tesis elaborada para alcanzar el 
grado magister en psicología de aprendizaje. El autor tuvo como objetivo 
determinar la relación entre la competencia parental y el clima en el aula. El autor 
utilizó como muestra a 100 estudiantes, y se les solicitó resuelvan un cuestionario 
debidamente graduado en la escala de Likert. La investigación muestra un diseño 
correlacional y un enfoque cuantitativo. Luego de la recolección de datos de la 
muestra, utilizó el programa SPSS22 para obtener los resultados. Bertoni 
determina como conclusión que: existe una alta correlación (0,954 Rho de 
Spearman) entre la competencia parental y el clima del aula en los alumnos del 5º 
quinto año de primaria del Colegio Belgrano. Los canales de comunicación 
adecuados entre familia y escuela, así como la acción conjunta y coordinada de 






Betancur (2013), en la tesis titulada: Competencia parental y el clima en el 
aula en estudiantes en el colegio Simón Bolívar- Caracas. Universidad Simón 
Rodríguez de Venezuela, Tesis para optar el título de especialista en problemas 
de aprendizaje. El propósito de su investigación fue delimitar la relación entre las 
variables la competencia parental y el clima en el aula en los estudiantes del 
colegio en mención. La investigación es de diseño correlacional y su enfoque es 
cuantitativo. Para llevarla a cabo la tesista utilizó una muestra conformada por 140 
estudiantes, quienes resolvieron un cuestionario de cinco opciones según la 
graduación de la escala de Likert. Finalmente determinó las conclusiones 
siguientes: existe una correlación de tipo moderada (Rho de Spearman 0,768) 
entre la variable la competencia parental y el clima en el aula en los estudiantes 
en el colegio Simón Bolívar- Caracas. Así mismo, existe una correlación 
moderada (Rho de Spearman 0,678) entre la variable la competencia parental y la 
dimensión cambio del clima del aula en los estudiantes del colegio en mención. La 
tesis citada aportó para la presente investigación porque desarrolló una de las 
variables estudiadas, el clima en el aula. Se concluye finalmente que la familia y 
escuela son gestores del desarrollo del autoconcepto. 
 
Blanco (2013), realizó un estudio titulado: El clima en el aula y los 
aprendizajes en México. La muestra fue conformada por todos los alumnos del 6° 
año de primaria, que rindieron las Pruebas Nacionales del INEE (México). El 
propósito de la investigación es determinar la relación de la variable el clima en el 
aula y la variable los aprendizajes. Se utilizó referencias de las Evaluaciones 
Nacionales del INEE (México) para las asignaturas de matemáticas y la capacidad 
de comprensión lectora, con el objetivo de establecer las relaciones entre el 
contexto sociocultural de las escuelas y distintos el clima en el aula, así como de 
demostrar las consecuencias en los aprendizajes. Se arribó a la siguiente 
conclusión: a mayor nivel de precepción de los educadores acerca del alcance de 
educabilidad en sus educandos, mayor es el nivel de aprendizaje de los mismos. 
El maestro debe tener claro el entorno sociocultural de sus alumnos y familias 




Trabajos previos nacionales 
 
 
Ordoñez (2017) en su investigación: Clima en el aula y logros de aprendizaje en el 
idioma inglés en los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de una 
Institución particular del distrito de San Borja, 2015, para optar el grado de 
magíster por la Universidad cesar Vallejo, tuvo como objetivo determinar la 
relación que existe entre clima en el aula y logros de aprendizaje en el idioma 
inglés. Empleó el tipo de investigación básica de nivel correlacional; de enfoque 
cuantitativo, diseño no experimental, de corte transversal. Se consideró 100 
estudiantes de tipo no probabilístico. Los resultados adquiridos para la hipótesis 
general fueron sometidos a la prueba estadística de Rho de Spearman en donde 
se observa que sí existe relación positiva entre el clima en el aula y los logros de 
aprendizaje en el idioma inglés. Así mismo se observa que se halla una 
correlación alta de 0,636 con un valor calculado p = 0.000, existiendo un nivel de 
significancia de 0,01 (bilateral); por lo tanto, se indica que la correlación es 
positiva. Posteriormente, frente a los resultados estadísticos presentados se 
procede a rechazar la hipótesis nula y a aceptar la hipótesis de investigación. Se 
llegó a las siguientes conclusiones: (a) Si existe relación positiva entre las 
variables clima en el aula y logros de aprendizaje en el idioma inglés de los 
estudiantes del cuarto grado de educación primaria de una Institución educativa 
particular del distrito de San Borja, 2015. Se halló una correlación alta de 0,636. 
(b) Si existe relación positiva entre la dimensión contexto instruccional y la 
variable logro de aprendizaje en el idioma inglés. Se halló una correlación de nivel 
alto de 0,610. (c) Si existe una relación positiva entre la dimensión contexto 
interpersonal imaginativo y la variable logro de aprendizaje en el idioma inglés. Se 
encontró una correlación moderada de 0,477. 
 
Ángeles (2017) en su artículo sobre: Relación entre resiliencia  y 
habilidades sociales en un grupo de estudiantes de Lima Norte, El objetivo del 
presente estudio fue determinar la relación entre resiliencia y habilidades sociales 
en un grupo de estudiantes. La muestra estuvo conformada por 515 estudiantes 
de ambos sexos, de 6to grado de educación primaria de dos distritos de Lima 




factores personales de resiliencia propuesto por Salgado (2005) y la lista de 
chequeo de habilidades sociales de Goldstein (1978), previamente adaptado para 
este estudio. El tipo de estudio es básico de nivel descriptivo correlacional, de 
diseño no experimental, tipo transversal. Se puede observar la correlación en la 
muestra de estudio de hombres entre los factores personales de la resiliencia y  
las dimensiones de las habilidades sociales, encontrando que existe asociación 
estadísticamente significativa entre el factor personal empatía de la resiliencia y la 
dimensión de habilidades sociales básicas (r=0,172, p=0,01), con la dimensión de 
las habilidades sociales avanzadas (r=0,159, p=0,01), con las dimensiones de las 
habilidades para enfrentar el estrés (r=0,149, p=0,01), y con las habilidades 
sociales globales (r=0,155, p=0,01); entre el factor personal autonomía y la 
dimensión de las habilidades para la planificación, pero negativa (r=-0,108, 
p=0,05).Los resultados mostraron que no existe relación significativa entre 
resiliencia y las habilidades sociales; sin embargo, sí se encontraron relaciones 
significativas entre el factor empatía y todas las dimensiones de las habilidades 
sociales, excepto la de las habilidades de planificación, así como una relación 
estadísticamente significativa con las habilidades sociales global. 
 
Villalobos (2015) en su investigación sobre: Las habilidades sociales y el 
rendimiento académico de los estudiantes de sexto grado de primaria de la 
Institución educativa La alborada Francesa Lima, 2014, consistió en una 
investigación básica, desarrollada como un diseño no experimental transversal, en 
una muestra igual a la población conformada por 98 estudiantes del sexto grado 
de primaria de la institución La alborada Francesa ubicada en el distrito de Comas 
de Lima. Se aplicó una encuesta a los estudiantes del sexto grado mediante el 
instrumento adaptado de Goldstein, que es una lista de chequeo que mide las 
habilidades sociales y el rendimiento académico se hizo mediante un análisis 
documental. Para el tratamiento estadístico se usó el software SPSS. versión 21 
en español. Asimismo, se organizaron en tablas y figuras la descripción de 
resultados y para la contrastación de hipótesis se utilizó la prueba de coeficiente 
de correlación Rho Spearman. Los resultados del análisis estadístico indican que 
Las habilidades sociales se relaciona positiva y significativamente con el 




institución educativa “La Alborada Francesa” Lima, 2014, siendo (r = 0,257 y p = 
0,011). 
 
Felipe (2015) en su investigación sobre: La autoestima y las habilidades 
sociales de los estudiantes del V Ciclo de la Institución Educativa N° 152 José 
Carlos Mariátegui - UGEL 05, distrito de San Juan de Lurigancho, 2014, para 
optar el grado de magister por la Universidad Cesar Vallejo, El diseño de estudio 
que se aplicó fue no experimental - correlacional. Para la obtención de la 
información se recogió a través de cuestionarios con escalas tipo Likert de cada 
variable, la población del estudio fue constituida por 360 Estudiantes del V Ciclo 
de la Institución Educativa N° 152 “José Carlos Mariátegui” - UGEL 05, distrito de 
San Juan de Lurigancho, 2014; de donde se obtiene una muestra de 186 
estudiantes. Se procesan los datos y se obtiene que la variable, denominada 
Autoestima, que involucra: a las dimensiones física, social, afectiva, académica y 
ética, señalan: de los 186 estudiantes encuestados, 2 (1.1%) “casi nunca”, 123 
(66.1%) “algunas veces” y 61 (32.8%) “casi siempre”, esto hace notar que se 
encuentra entre las escalas valorativas de “riesgo regular” y “bajo riesgo”, lo que 
significa que hay problemas de autoestima; y de igual manera, las Habilidades 
Sociales, señalan: de los 186 estudiantes encuestados, (80.1%) “algunas veces” y 
37 (19.9%) “casi siempre”, esto hace notar que, la variable Habilidades Sociales 
en los estudiantes del V Ciclo de la Institución Educativa N° 152 “José Carlos 
Mariátegui” - UGEL 05, distrito de San Juan de Lurigancho, 2014, se encuentra 
entre las escalas valorativas de “riesgo regular” y “bajo riesgo”, lo que significa 
que también hay problemas en las Habilidades Sociales. 
 
Matos (2014) en su investigación sobre: La resiliencia y las habilidades 
sociales en estudiantes de primaria de Lima Metropolitana para optar el grado de 
magister por la Universidad Nacional Federico Villareal, Lima, Perú, planteó como 
objetivo determinar la relación que existe entre la resiliencia y las habilidades 
sociales en estudiantes de primaria de Lima Metropolitana. Empleó el tipo de 
investigación básica de nivel correlacional, de enfoque cualitativo; de diseño no 
experimental transversal. La población estuvo conformada por 650 estudiantes, la 




que empleó fue encuesta y los instrumentos fueron Inventario de Factores 
Personales de Resiliencia para niños propuesto por Salgado (2005) y la lista de 
Chequeo de Habilidades Sociales de A. Goldstein - versión adaptada por Tomás y 
Lescano (2003). Los resultados revelaron que existe una correlación positiva, 
moderada y altamente significativa entre la resiliencia y las habilidades sociales 
(r=.438, p=.000). De acuerdo con el sexo, no se encontraron diferencias 
significativas en los factores personales de resiliencia. Sin embargo, si se halló 
una diferencia significativa (p< .05) en habilidades frente a los sentimientos a  
favor del género femenino. De acuerdo con la edad, se encontraron diferencias 
significativas (p > .05) sólo en el factor Humor, así como diferencias significativas 
(p > .05) en habilidades frente a la ansiedad, habilidades frente al estrés y en 
habilidades sociales a favor del grupo de 10 años. De acuerdo con el grado de 
instrucción, se encontraron diferencias significativas (p > .05) sólo en el factor 
Humor y se hallaron diferencias significativas (p>.05) en habilidades frente a la 
ansiedad, habilidades frente al estrés y habilidades sociales a favor del 5° grado. 
Llegó a las siguientes conclusiones: (a) Los resultados revelaron que existe una 
correlación positiva, moderada y altamente significativa entre la resiliencia y las 
habilidades sociales (b) De acuerdo con el sexo, no se encontraron diferencias 
significativas en los factores personales de resiliencia, (c) De acuerdo con  la 
edad, se encontraron diferencias significativas, sólo en el factor Humor, en 
habilidades frente a la ansiedad, habilidades frente al estrés y en habilidades 
sociales a favor del grupo de 10 años. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
 
1.3.1 Clima en el aula 
Se puede decir que el clima en el aula, viene a ser un componente que suele 
asociarse a los aprendizajes de manera más específica que el clima escolar, 
porque pertenece a una parte del análisis de estudio referido a las experiencias  
de los estudiantes. 
 
Rangel (2000) indicó: “El clima en el aula menciona a las relaciones que se 




donde la interacción docente – estudiante formando parte de un sólido trabajo en 
equipo esencial en el ámbito educativo” (p.322) 
 
Por otro lado, Barreda (2012), referente al clima en el aula, señaló: 
 
 
Los estudiantes tienen una percepción del ambiente que se crea 
en el aula, la convivencia, en donde el respeto y la apreciación 
hacia ellos son partes esenciales en el desarrollo de la clase, 
hasta un clima de desconfianza y autoritarismo en donde se 
creará una brecha muy grande entre el docente y discente 
donde el proceso de aprendizaje se ve tremendamente 
afectado. La correcta distribución del mobiliario, áreas ventiladas 
y estímulos no distractores son elementos que influyen también 
en resultado académico de los estudiantes. Las relaciones socio 
- afectivas entre los agentes educativos, el avance de la 
autoestima en los discentes y los elementos físicos en el aula, 
son variables fundamentales para la constitución de un 
ambiente propicio para el desarrollo de las clases impartidas. Es 
fundamental crear un clima favorable en el aula para obtener por 
excelencia el logro de aprendizajes planteados en toda 
institución educativa (p.448) 
 
En el conocido informe Segundo Estudio Regional Comparativo y 
Explicativo (SERCE,2008), la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco,2015) mostró que el clima en el aula  
es la variable que más incide en el logro, asignándole un 49% de peso en los 
aprendizajes. Sin embargo, la potencia central de este factor, no radica solo en la 
obtención de más y mejores aprendizajes; se indica que en el trayecto de la 
educación se fundamenta en cuatro pilares: 
 
1. Aprender a conocer, tomando la gran variedad de una cultura amplia con 




también en formarse para así cultivar los sucesos que brinda la educación 
en el transcurso de la etapa vivencial. 
2. Aprender a hacer, con el propósito de no adquirir una evaluación sino, una 
capacidad que solvente al individuo para hacer frente a un gran número 
de situaciones y trabajar en equipo. 
3. Aprender a vivir juntos, sostiene que se tiende la comprensión de los 
demás y los diferentes puntos de vista de dependencia, respetando la 
variedad de valores, de comprensión con los demás y de paz. 
4. Aprender a ser, refiere que, para la propia personalidad, se debe constar 
en contextos de elaborar en progresivo contenido de independencia, de 
reflexión y compromiso personal. 
 
Vila (1992), señaló: 
Lo resaltante del ambiente educativo se acontecen en el interior 
del aula, en otras palabras, de las percepciones que tienen los 
estudiantes de sus propios docentes, es por ello que la estima 
en diversas situaciones se verá reflejada en la conducta. (p.28) 
 
Fundamento teórico de la variable clima en el aula 
 
 
Hace más de 50 años se han evidenciado que, la interacción entre docente y 
estudiante tiene gran importancia durante las enseñanzas que se desarrollan en  
el aula, es por ello que Rodríguez (1999) mencionó: 
 
Piaget y Vygotsky dieron a conocer que no va de generación en 
generación el conocimiento ni se obtiene directamente, en 
ambos casos el conocimiento viene a ser la construcción de la 
actividad proveniente de la relación con el ámbito social y físico 
que adoptan señales de régimen constructivista. (p.481) 
 
Según la teoría de Vygotsky, a través de esta interacción como fue 
sustentado a lo que hoy denominamos clima en el aula. Un adecuado desarrollo 




una convivencia. Cabe resaltar que es de suma importancia lo que Jean Piaget, 
sostuvo en su teoría considerando en el proceso de aprendizaje como estrategia 
al aprendizaje cooperativo. 
 
Rodríguez (1999) hizo referencia: “Piaget refirió que el proceso del 
resultado de la relación entre la maduración del sistema nervioso se da con las 
diversas experiencias, la interacción social y la afectividad”. (p.479) 
 
Sin embargo, la experiencia y la interacción social, son componentes que 
son el complemento entre en el proceso de enseñanza – aprendizaje. Sin 
embargo, la relación que surge entre los estudiantes con sus pares y entorno, el 
cimiento del diálogo y la retroalimentación constante da como complemento en su 
proceso y madurez. 
 
Otro argumento que dicha investigación se sustenta es en el modelo 
interaccionista. Al respecto, Vila (1992), mencionó: 
 
No se depende solo de las características intrapersonales del 
discente o del docente o de las clases impartidas, sino que es 
fundamentado por características que se consideran como los 
agentes educativos (docente y discente); por el modo en que 
trasmite la comunicación, cómo se desarrollan los aprendizajes y 
como se utilizan los métodos de enseñanza. (p.14) 
 
Factores que determinan el clima en el aula 
 
 
Tejeda (2000), recomendó los siguientes factores que determinan el clima en el 
aula son: 
 
A. Relación docente – estudiante: 
 
Es relevante que exista un vínculo empático entre el discente y la docente 




Los discentes intuyan que el profesor permanece cerca de ellos, y que 
atienden a sus necesidades y problemas familiares o personales. 
 
 
B. Interés por el objeto de estudio: 
 
Los discentes muestran interés de los docentes hacia la adquisición de 
nuevos conocimientos y el manejo de estrategias motivadoras para 
despertar la atención en las clases. 
El propósito es tener como intención generar conflictos cognoscentes y 




C. Ecología del aula: 
 
El ámbito imaginativo donde se calcula la apreciación en los discentes, 
donde se refleja la motivación de crear y distinguir su naturaleza con 
oportunos procesos de manera creativa. 
Asegura dar garantía a un ambiente ventilado, iluminado, organización del 
tiempo y espacio. 
 
 
D. Organización del aula 
 
El salón de clases debe ser estructurada, de modo que los ambientes 
establecidos se presenten para diseñar un clima favorable para el estado 
emocional en los discentes y docentes con trabajos cooperativos y 
solidarios; así como el poner la experiencia de valores para aprender a vivir 
con los demás. 
La destreza del aula y el mobiliario estará dirigida hacia la propia 
enseñanza con el fin de formar trabajos en equipo. 
 
 
E. Ambientación en el aula 
Se brinda a los discentes la construcción de sus propios aprendizajes, es 







Los ambientes en el salón de clases deben estar sujetos a los intereses y 
necesidades de los discentes. 
 
Por otro lado, Carmona (2008) señaló tres aspectos que establecen el clima en el 
aula de un centro educativo: 
 
a) Las relaciones sociales 
b) Las normas de disciplina 
c) El grado y tipo de participación del alumnado en el centro educativo. 
 
 
Es significativo propiciar un clima de aula adecuado, que prevalezca un clima 
abierto, donde docentes y estudiantes establezcan en mutuo acuerdo de metas, 
objetivos, ritmo de enseñanza y estilos de aprendizaje, lo cual optimizará las 
relaciones mutuamente, y no por el contrario un ambiente autoritario por parte del 
docente, estableciendo así interacciones poco propicias y favoreciendo a que los 
discentes reaccionen negativamente por medio de la indisciplina así como 
también las conductas disruptivas. 
 
De acuerdo al establecer lazos de amistad y mutua confianza con los 
estudiantes, Fontana (2000), refirió: 
 
La mayoría de los estudiantes se involucran académicamente 
mejor con un docente paciente y amable. Sin embargo, los que 
aprenden más despacio sólo funcionan con un maestro que esté 
especialmente dotado en esos aspectos. Si se muestra una falta 
de paciencia o de simpatía ante las dificultades de aprendizaje 
que muestran esos niños, el maestro no sólo acentúa esas 
dificultades, sino que también se arriesga a frustrar y distanciar 




Para que exista adecuadamente un clima en el aula es fundamental que se 
requiera de un ambiente donde prevalezcan los valores, derechos y deberes, los 
cuales se deben respetar y en lo posible practicarlo; lo mencionado son aspectos 
esenciales para que la convivencia sea llevada de la mejor manera. 
 
En la Revista Digital Transversalidad Educativa (2010) se indicó que los 
siguientes factores son: 
 
A. Factores relativos al profesor: La activa interacción del docente con el 
discente socialmente desintegrado puede producirse a través de una doble 
vía por una parte adoptando una estrategia y una metodología que 
relacionen las carencias y características del estudiante. 
Así como su estilo de aprendizaje, creando un clima en el aula óptimo para 
la interacción social, así mismo poder facilitar y promover directamente las 
interrelaciones positivas entre los estudiantes a través de las actividades 
centradas en los equipos de trabajo que favorezcan mutua comunicación 
entre estudiante – estudiante. 
 
B. Factores relativos a los compañeros: La influencia que tienen los 
compañeros en el proceso social del niño a través del contacto entre ellos, 
y a la facilidad de identificación con uno de sus pares, obtendrá semejantes 
experiencias, necesidades y medio de comunicación. Estas virtudes se 
desarrollan cuando el estudiante se encuentra desintegrado socialmente y 
ello es susceptible de ser tratado a través de un compañero. 
 
 
C. Factores relativos al entorno físico: La distribución de las aulas, con 
carpetas puestas en orden frente a la mesa del docente, dificulta la relación 
entre los pares favoreciendo el aislamiento de los niños socialmente 
desintegrados, ya que se reducen las posibilidades de participación y 
desempeño social de los alumnos. Es por ello que, en una comunidad 
escolar donde conviven docentes, directivos, personal administrativo, 




que determinan en buena medida la manera en que los estudiantes 
interioricen normas y establezcan sus propias relaciones. 
 
Dimensiones de clima en el aula 
 
 
Vila (1992) realizó un estudio de adaptación a España del School Enviroment 
Scale, precedido por Marjoribanks, es así como el clima en el aula podría medirse 
mejor desde cuatro dimensiones o contextos: 
 
Dimensión 1: Contexto imaginativo – interpersonal 
 
 
Toma en consideración al docente para que proponga actividades de las cuales 
motive a las nuevas estrategias y creatividad, de manera que los estudiantes 
despierten el interés en aprender; así mismo se resguarda la decisión de ser 
autónomos de manera responsable dentro de los nuevos conocimientos. 
 
Dimensión 2: Contexto regulativo – disciplinario 
 
 
Toma en cuenta establecidas pautas y reglas que se establezcan dentro de la 
escuela, así mismo aquellas que el docente crea conveniente poner en práctica 
dentro del aula, además cabe resaltar que éstas pueden ser tomadas de manera 
positiva o negativa, por los discentes. 
 
Dimensión 3: Contexto instruccional 
 
 
Constituye ciertamente que los discentes referentes al cómo el docente da 
muestra que ha preparado con tiempo y esmero sus sesiones de clases, además 
de ser conocedor del tema a desarrollar, el presentar situaciones o ejemplos que 
estén relacionados con el tema impartido. Todo ello es el compromiso que tiene el 




1.3.2 Habilidades sociales 
 
 
Sobre el concepto de habilidades sociales, Papalia (1994),”se manifiestan como 
destrezas en la conducta del ser humano, quedando, así como prueba de las 
condiciones y el contenido de hacer frente a las inducciones en favor propio y de 
los demás”. (p.65) 
 
Dicho en otras palabras, las habilidades sociales son competencias y para 
que una persona sea competente necesariamente tiene que tener ciertas 
capacidades en su formación integral como persona, es por ello que cito a: 
 
Valverde (2008), refirió: 
 
 
Las habilidades sociales son aquellos comportamientos del ser 
humano, que emite condiciones interpersonales para dar como 
respuesta considerable a los demás. A modo de que el ser 
humano se vea relacionado de manera favorable con los demás, 
recibe el reforzamiento social positivo, es decir, aumenta la 
autoestima de éste, como unidad necesaria para el compromiso 
moral. Sin embargo, las relaciones con sus pares, están 
establecidas por la ansiedad, la inhibición o el reforzamiento 
negativo de los demás, la persona tiene un carente concepto de 
sí mismo. (p.25) 
 
Como parte de esas definiciones mencionaremos que la conducta de un 
ser humano es parte de las buenas relaciones sociales, acompañados de los 
valores que cada persona debe de tener y practicar durante su vida escolar, 
familiar y social. 
 
Quintana (2015), mencionó: 
 
 
Es un aspecto necesario en las habilidades sociales el avance 




naturaleza en el que necesita vivir en sociedad, mostrando sus 
virtudes y defectos, es por ello que mientras sea una relación 
positiva con los demás, mayor armonía y bienestar surgirá entre 
sus pares. (p.45) 
 
Se debe tomar en cuenta, que esta conducta pueda considerarse 
socialmente habilidosa en la persona y su relación con el medio pues es el 
contexto social quién determinará las normas de convivencia y pautas que regirán 
a su vez la conducta del ser humano. 
 
Caballo (2007), señaló: 
 
 
Las habilidades sociales, vienen a ser una asociación de 
conductas que el ser humano expresa considerablemente sus 
pensamientos tales como: su situación emocional, puntos de 
vista, respetando esas conductas con sus pares y en 
consecuencia a ello, resuelven problemas en un tiempo 
determinado de la situación, siendo de este modo menor la 
existencia de futuros conflictos. (p. 54) 
 
Teoría del aprendizaje social como fundamento en el desarrollo de las 
habilidades sociales 
 
Bandura (1977), señaló: 
 
Entorno a la teoría del aprendizaje, se conceptualizan refuerzos y 
observaciones que vienen a ser de gran importancia en los 
procesos mentales, es decir el aspecto cognitivo, así como 
también la reciprocidad de la persona con sus pares. En un 
principio se denominó la teoría del aprendizaje social, por el cual 
llega a denominarse finalmente Teoría cognitiva a partir de los 




A raíz de la mencionada teoría, Bandura logra superar el modelo 
conductista, al presentarlo como una propuesta para diferentes tipos de 
aprendizajes. Las habilidades sociales se adquieren mediante reforzamientos 
positivos y directos, así mismo se adquieren mediante aprendizajes vicario u 
observacional, a través de la retroalimentación personal y a través del desarrollo 
de los resultados cognitivos conforme a las situaciones interpersonales. A partir 
de esta teoría, las habilidades sociales son tomadas como comportamientos 
aprendidos que son adquiridos normalmente como resultado de varios procesos 
básicos del aprendizaje. 
 
La teoría del aprendizaje social cognitivo de Bandura, viene a desarrollar  
un hecho que es necesario en el desarrollo de la persona, como consecuencia a 
ello, la mayor parte de nuestras conductas sociales las adquirimos viendo como 
otros se desenvuelven. 
 
Características de las habilidades sociales 
 
 
La persona es un ser sociable y hemos desarrollado formas de relacionarnos a 
través de la comunicación de mensajes, pensamientos y sentimientos 
Monjas (2009), enfocó su investigación en: 
 
 
La teoría cognitiva y el aprendizaje social, señalan que las 
personas pasan gran parte de su tiempo relacionándose 
socialmente con su grupos o pares y la práctica de ello ha 
demostrado que las interacciones sociales positivos son los 
principios de una autoestima alta y el bienestar personal, 
además las competencias sociales se ven reflejada en la 
competencia personal. La evolución personal y social del sujeto 
se relaciona con su cordialidad y sus habilidades para 
comunicarse con los demás, que con sus habilidades cognitivas 
o socioafectivas. Las competencias sociales son significativas 




Sin embargo, la competencia social negativa trae consigo consecuencias 
para la persona, ésta se manifiesta con baja aceptación, el rechazo, rendimiento 
académico bajo, problemas de adaptación y enfermedades mentales en la 
adolescencia y edad adulta. 
 
Por otro lado, Monjas (2009) indicó: 
 
Las habilidades sociales, muestran las siguientes 
características: (a) conductas aprendidas a través de la 
enseñanza. (b) Se manifiestan en las relaciones interpersonales. 
(c) Se interiorizan por el reforzamiento de los otros. (d) Están 
formados por elementos verbal y no verbales. (e) Un  conjunto 
de habilidades sociales se relacionan para lograr satisfacción 
recíproca (persona – ambiente y ambiente – persona). (f) Las 
habilidades se asocian con el contexto del grupo, con la edad, y 
normas de convivencia. (g) Las metas y propósitos ayudan al 
progreso de las habilidades sociales. (pp.22-25) 
 
Dimensiones de las habilidades sociales 
 
 
Caballo (2010) hizo mención sobre las dimensiones de las habilidades sociales 
que, ”toda conducta del ser humano va a señalarse específicamente, según sea la 
situación. Es por ello que en el estudio y evaluación de las habilidades sociales es 
necesario tomar sus tres dimensiones” (p.41). 
 
Dimensión 1: Conductual 
Se refiere a cómo tiene que aprender el individuo a iniciar y mantener 
conversaciones, expresar sentimiento de aceptación, rechazo, peticiones, entre 
otras. 
 
Caballo (2010) sobre la dimensión conductual mencionó: 
 
 




sentido visual, sonrisas, mímicas, la posición corporal, etc.) para 
lingüísticos (características propias de la voz como el volumen, 
claridad, timbre, ritmo), verbales (peticiones, consentimiento, 
preguntas) y conversación en general, de acuerdo al entorno 
para la comunicación ( formalidad, ambiente cálido, distancia), 
variables cognitivas (competencia cognitiva, técnicas para 
codificar y constructos personales, específicas, valores 
subjetivos de los estímulos, etc.) (p.21) 
 
Existen diversos factores que intervienen en la conducta siendo los más 
relevantes el ámbito social y el entorno donde vive, a ello se suma la familia por 
ser un modelo a seguir, desarrollando a la persona con una conducta adecuada. 
Caballo (2010) afirmó: 
 
 
Las dimensiones conductuales más aceptadas son: hacer y 
aceptar cumplidos, realizar y rechazar favores, comenzar y 
sobrellevar un diálogo, saber hacer respetar sus puntos de vista, 
expresar libremente el amor y gustos, así como las opiniones 
personales, petición de favores, el poder de reconocer su error, 
poner en frente críticas y expresarlas en público. (p.95) 
 
Se dice que la conducta es solo el obedecer o respetar todo lo que te 
ordenan, la personalidad es completa, por lo tanto, debemos esperar respuestas y 
pensamientos positivos o negativos, por ser parte de una formación. 
 
Dimensión 2: interpersonal 
 
 
Es cuando la persona presenta dificultades en el uso de esta habilidad tales 
como: entablar conversaciones con personas mayores, del mismo sexo, diferente 
rango jerárquico, etc. Caballo (2010) señaló que: 
 
La inteligencia interpersonal, en la que incluye el ser líder, poder 




comprender a los demás, el análisis social, observar al medio 
para saber cómo relacionarse de manera positiva. Esta aprende 
de los demás, al ver que los motiva, cómo se desempeña, etc.) 
análisis social (observar a los demás para saber cómo 
relacionarnos de manera productiva) Este tipo de inteligencia es 
el que interviene en las decisiones esenciales de la vida (p.47) 
 
Para el logro de la relación interpersonal entre los demás es considerar la 
conducta de todos y tolerar a veces el mal comportamiento con el fin de llevar a 
cabo una buena convivencia entre todos los seres de su entorno. 
 
Caballo (2010) refirió: 
 
 
La dimensión interpersonal se manifiesta en los distintos 
papeles que cumple la persona en específicas conductas 
sociales y en su ámbito contextual en el que se relaciona. 
Caballo incluye a los siguientes tipos de personas: amigos del 
mismo sexo, relaciones entre padres, familiares, personas con 
autoridad del mismo sexo. (p.95) 
 
Hartup (1992), sobre la dimensión interpersonal afirmó: 
 
 
Las interrelaciones entre pares contribuyen en gran medida no 
solo al desarrollo de conocimientos y a la sociedad, sino 
también, al resultado donde se hace caso omiso a las 
puntuaciones académicas en la escuela, ni la conducta en la 
clase, sino la habilidad donde el infante se relacione con otros. 
En su mayoría, cada vez más niños son rechazados, agresivos, 
incapaces de mantener una relación cercana con los demás y 
donde exista establecerse un medio donde desarrollarse con su 
entorno, están en condiciones de riesgo de carácter social. (p.6) 
 




los saberes siendo versátil en el proceso del aprendizaje, el entorno personal en 
donde se desarrolla y aprende el niño. Ningún infante nace sabiendo, al 
relacionarse adecuadamente con sus pares, obtendrá sus primeras habilidades 
sociales dentro del proceso de su desarrollo y aprendizaje. 
 
Estas habilidades de interacción social se aprenden por experiencia directa 
como: aprendizaje directo, por observación, verbal e interpersonal. Pero 
definitivamente en el vínculo familiar empieza la interacción con sus miembros y a 
partir de ella el infante localiza el principio de sus más importantes experiencias  
de relación mutua y apego. 
 
Dimensión 3: Situacional 
 
 
Cuando ha de relacionarse consigo mismo, en grupo, hogar, centro de trabajo, 
lugares públicos, etc. Caballo (2010) afirmó que: La dimensión situacional, se 
refiere al comportamiento que considera a los aspectos no verbales, 
paralingüísticos, verbales, así como los componentes cognitivos, señalan que 
éstas se presencian al darse un proceso de relación en el medio. (p.58) 
 
El ser humano se debe ubicar en el lugar donde corresponde, es decir 
compararse acorde al lugar donde esta y con quienes esta, esto será parte de su 
formación personal. Moore (1997) afirmó: 
 
Es acertado que, la actitud de autoridad en la crianza se 
comprende en mayor medida sea (pasivo u autoritario) donde se 
facilitan los procesos de la habilidad social del infante referente 
al hogar, así como también en su medio social. Las escalas 
adecuadas en base al dominio paterno, sirven para que los 
padres sean aquellos agentes responsables en la crianza de sus 
hijos y que éstos ayudan a que los padres sean agentes 
responsables en la crianza de sus hijos y se conviertan en 







Si bien es cierto, toda crianza en un niño es ardua y todo se centra en la 
buena convivencia de la mano con la comunicación que existen entre los 
miembros de una familia y aplicar el dicho que se predica con el ejemplo. 
 




¿De qué manera se relaciona el clima en el aula con las habilidades sociales en 
los estudiantes del 6° grado de primaria, Institución Educativa 3092 “Kumamoto I”, 





Problema específico 1 
¿De qué manera se relaciona el clima en el aula con la dimensión conductual en 
los estudiantes del 6° grado de primaria, Institución Educativa 3092 “Kumamoto I”, 
Puente Piedra, 2018 ? 
 
Problema específico 2 
¿De qué manera se relaciona el clima en el aula con la dimensión interpersonal 
en los estudiantes del 6° grado de primaria, Institución Educativa 3092 
“Kumamoto I”, Puente Piedra, 2018? 
 
Problema específico 3 
¿De qué manera se relaciona el clima en el aula con la dimensión situacional en 
los estudiantes del 6° grado de primaria, Institución Educativa 3092 “Kumamoto I”, 






El trabajo de investigación contribuirá en determinar la relación que existe entre 
clima en el aula y las habilidades sociales en los estudiantes del 6° de primaria 
con el fin de ser base para siguientes investigaciones que contribuyan en el 
proceso y cimiento de las habilidades, de manera equilibrada del clima en el aula 





La investigación es sumamente importante porque orientará a los entes del  
ámbito educativo, los docentes y padres de familia, a conocer el clima en el aula y 
las habilidades sociales en los estudiantes del 6° grado de primaria, Institución 
Educativa 3092 “Kumamoto I”, Puente Piedra, 2018 y sus respectivas relaciones 
entre ellas; con ello se tomarán decisiones relevantes de acuerdo a las 





En la presente investigación, se utilizaron instrumentos que determinaron la 
relación entre el clima en el aula y las habilidades sociales en los estudiantes del 
6° grado de primaria, dichos instrumentos probaron su validez y confiabilidad y 
puestos en práctica, pueden seguir siendo aplicados para posteriores 






El clima en el aula tiene relación con las habilidades sociales en los estudiantes 










Hipótesis específica 1 
El Clima en el aula tiene relación con la dimensión conductual en los estudiantes 
del 6° grado de primaria, Institución Educativa 3092 “Kumamoto I”, Puente Piedra, 
2018 
 
Hipótesis específica 2 
El clima en el aula tiene relación con la dimensión interpersonal en los estudiantes 
del 6° grado de primaria, Institución Educativa 3092 “Kumamoto I”, Puente Piedra, 
2018 
 
Hipótesis específica 3 
El clima en el aula tiene relación con la dimensión situacional en los estudiantes 





Determinar la relación del clima en el aula y las habilidades sociales en los 
estudiantes del 6° grado de primaria, Institución Educativa 3092 “Kumamoto I”, 





Objetivos específicos 1 
Determinar la relación del clima en el aula con la dimensión conductual en los 
estudiantes del 6° grado de primaria, Institución Educativa 3092 “Kumamoto I”, 





Objetivos específicos 2 
Determinar la relación del clima en el aula con la dimensión interpersonal en los 
estudiantes del 6° grado de primaria, Institución Educativa 3092 “Kumamoto I”, 
Puente Piedra, 2018 
 
 
Objetivos específicos 3 
Determinar la relación del clima en el aula con la dimensión situacional en los 
estudiantes del 6° grado de primaria, Institución  Educativa  3092  “Kumam 


































2.1 Diseño de investigación 
 
Método 
El método utilizado en la investigación fue hipotético deductivo, según Hernández 
(2010), mencionó: 
 
Dentro de su enfoque en el campo de la investigación, específicamente sobre el 
uso del método lógico hipotético deductivo, demostró que el investigador debe 
en primera instancia formular una hipótesis para posteriormente plantear sus 
conclusiones particulares basadas en inferencias de carácter lógico deductivo. 
Dichas conclusiones podrán ser probadas experimentalmente. (p.30) 
 
Enfoque 
Según Hernández (2010) mencionó: 
 
 
El enfoque cuantitativo se basa en un esquema deductivo y coherente que se 
encarga de plantear interrogantes referentes a la investigación e hipótesis para 
posteriormente ponerlas a prueba. Asume una realidad objetiva, la cual es 
relativamente constante y adaptada a través del tiempo. (p 42) 
 
Tipo 
Valderrama (2013) manifestó que la investigación básica: 
 
 
Se rige a un esquema ordenado de saberes científicos y que no brindan 
resultados de práctica utilidad inmediata. Se basa en recolectar la información 
necesaria de la realidad con el fin de valorar los saberes teóricos – científico que 
está dirigido al descubrimiento de normas y leyes. (p.164) 
 
Nivel 
Por su nivel, la presente investigación, fue de nivel correlacional, según 
Hernández (2010), 
 
“se cuantifican relaciones porque se miden el grado de vínculo entre dos o más 
variables, en otras palabras, cada variable es medida y después, miden y 







Diseño de investigación 
El diseño utilizado fue no experimental de corte transversal, al respecto 
Hernández (2010) señaló: 
 
La investigación, se trata de estudios donde no realizamos cambios de manera 
deliberada las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. 
Sin embargo, la investigación no experimental es estar a la mira de fenómenos 
tal como se den en su contenido nativo, para posteriormente ser analizados. 
(p.149) 
 




M → Muestra 
V1 → Clima en el aula 
V2→ Habilidades sociales 
r → Representa la relación entre V1 y V2 
2.2 Variables, operacionalización 
Definición conceptual 
Variable 1: Clima en el aula 
Vila (1992), señaló: 
Lo resaltante del ambiente educativo se acontecen en el interior del aula, es 








Son las puntuaciones de tipo ordinal obtenidas a partir de las respuestas al 
cuestionario de clima en el aula y sus dimensiones: contexto interpersonal – 
imaginativo, contexto regulativo – disciplinario y contexto instruccional en base a 
25 ítems con opciones de respuesta de tipo Likert “Nunca”, “Algunas veces”, “Casi 
siempre” y “Siempre” 
 
Definición conceptual 
Variable 2: Habilidades sociales 
Caballo (2010), señaló: 
Las habilidades sociales, hacen mención al conjunto de conductas que el ser 
humano expresa considerablemente sus pensamientos, situación emocional, 
puntos de vista, respetando esas conductas con sus pares y en consecuencia a 
ello, resuelven problemas en un tiempo determinado de la situación, siendo de 





Son las puntuaciones de tipo ordinal obtenidas a partir de las respuestas al 
cuestionario de habilidades sociales y sus dimensiones: conductual, interpersonal 
y situacional en base a 30 items con opciones de respuesta de tipo Likert  




Operacionalización de variables 
Tabla 1 
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Bajo: (1 – 15) 
Medio: (16 – 30) 
Alto: (31- 44) 
 Percepción del 
ambiente 
imaginativo y 











severidad de las 
relaciones 






  17  
  
Bajo : ( 1- 8) 
Medio: (16 – 30) 








del interés o 
desinterés del 
















Siempre = 4 
 
 
Bajo: (1 – 13) 
Medio: ( 14 – 
26) 
Alto: (27 – 40) 





Matriz de operacionalización de la V2: Habilidades sociales 


























1, 2, 3, 
4, 5, 











Bajo: (1 – 13) 
Medio: (14 – 26) 
Alto: (27- 40) 
 
Respeta a los 






















Nunca= 1 Bajo : ( 1- 13) 
Algunas Medio: (14 – 26) 




veces = 2 Alto: (27 – 40) 
Casi 
























Bajo: (1 – 13) 
Medio: ( 14 – 
26) 
Situacional familiar 24, 25, 
26, 
adecuada. 27, 28, 
29, 
30 
Alto: (27 – 40) 
Respeta a su 
familia 








La población estuvo constituida por 114 estudiantes del 6° grado de primaria, 
Institución Educativa 3092 “Kumamoto I”, Puente Piedra, 2018 
 
Hernández (2010), “la población viene a ser el conjunto de todas las situaciones 
que hacen referencia a una gama de explicaciones; las localidades deben situarse 
de acuerdo a sus particularidades de contenido, de territorio y de período” (p.235) 
 
Tabla 3 
Población de la Institución educativa 
 
 
Grado Sección N° de 
estudiantes 
6° A 28 
6° B 28 
6° C 28 
6° D 30 
Total  114 





La muestra para la presente investigación estuvo compuesta por 89 estudiantes 
del 6° grado de primaria, Institución Educativa 3092 “KUMAMOTO I”, Puente 
Piedra, 2018, que se obtuvo empleando la siguiente: 
 
Según Batista (2014) consta que, “es el grupo de personas que son 
tomadas de una población con el fin de llevar acabo un fenómeno estadístico” (p. 
38) 
 
Por la presente investigación, se determinó el tamaño muestral a través de 




         
   




n = Muestra 
 
N= Población 114 
p = Eventos favorables 0,5 
q = Eventos desfavorables 0,5 
z = Nivel de confianza 1,96 
E= Margen de error 0,05 
 
(         )   (      )(      )(      ) 
   
(     )     (     )     (     )   (      )(   ) 







El muestreo fue no probabilístico. Hernández (2010) menciona que, “la selección 
de los componentes no hace mención a la probabilidad sino a las situaciones que 
son relacionadas con las características propias de la investigación o los planes 
del investigador” (p176) 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica 
Hernández (2010) sobre técnica afirmó: 
 
 
Las técnicas son maneras que, frente al estudio y el aprendizaje, enriquece la 
atención y concentración exigiendo diferenciar lo general de lo específico que 
implica no solo el aspecto sensorial y acústico sino también la escritura, 







Para la presente investigación se empleó como instrumento de recolección de 
datos los siguientes cuestionarios. Como instrumento se utilizó el cuestionario que 
corresponde a la técnica de la encuesta. Referente a Carrasco (2013), señaló 
que: “A los estudiantes se les presenta un número determinado de preguntas 
formuladas bajo criterio de claridad, precisión y objetividad. Los encuestados 
deben responder a ellas respetando los mismos criterios” (p.318) 
Tabla 4 
Ficha técnica del instrumento para medir la V1: Clima en el aula 
Nombre del instrumento: Clima de aula 
Autor: Aurelio Villa Sanchez 
Adaptado por: Br. Angela Rosmery Tasayco 
Santiago Lugar: Puente Piedra - Perú 
Fecha de aplicación: 17 de julio del 2018 
Objetivo: Determinar la relación que existe entre el clima en el 
aula y las habilidades sociales en los estudiantes del 
6° grado de primaria de la Institución Educativa 3092 
“KUMAMOTO I”, Puente Piedra, 2018 
Administrado a: Individual 
Tiempo: 10 minutos 
Margen de error: 0,05 
Observación: Adaptado 





Ficha técnica del instrumento para medir la V2: Habilidades sociales 
Nombre del instrumento: Habilidades sociales Autor: 
Aurelio Villa Sanchez 
Adaptado por: Br. Angela Rosmery Tasayco 
Santiago Lugar: Puente Piedra- Lima 
Fecha de aplicación: 17 de julio del 2018 
Objetivo: Determinar la relación que existe entre el clima en 
el aula y las habilidades sociales en los 
estudiantes del 6° grado de primaria de la 
Institución Educativa 3092 “KUMAMOTO I”, 
Puente Piedra, 2018 
Administrado a: Individual 
Tiempo: 10 minutos 
Margen de error: 0.05 
Observación: Adaptado 
Nota: Operacionalización de la variable Habilidades sociales (2018) 
Validez 
Hernández (2010), “Hace mención a la categoría de un instrumento, ciertamente 
mide la variable que pretender medir”. Para demostrar la validez del contenido de 
la prueba, se recurrió al juicio de expertos. 
 
Tabla 6 










Experto 1 Doctor José Avendaño Atauje Aplicable 
Experto 2 Doctor Javier Vidal Soldevilla Aplicable 
Experto 3 Doctor 
a 
Zoila Ayvar Bazán Aplicable 





Hernández (2010), “Señala al valor en que su aplicación repetida al mismo sujeto 
u objeto origina consecuencias semejantes”. 
 
Se aplicó la prueba piloto a 30 estudiantes, de 6° grado de primaria, cuyas 
cualidades eran similares a las condiciones de estudio. Se empleó la prueba de 
Alfa de Cronbach, para determinar la confiabilidad de los instrumentos, la escala 
fue politómica de 4 valores. 
 
Tabla 7 
Prueba de confiabilidad: Clima en el aula 
 
Aplicación a piloto Confiabilidad Alfa de Cronbach 
 




Nivel de valoración estadística 
Nivel de confiabilidad 
Nivel de significación P≤ .05 




Prueba de confiabilidad: Habilidades sociales 
 
Aplicación a piloto Confiabilidad Alfa de 
  Cronbach  
Tamaño de muestra= 30 α= 0.817 
 
Nivel de valoración estadística 
Nivel de confiabilidad 
Nivel de significación P≤ .05 
Nota: Confiabilidad (2018) 
 
 
Se puede apreciar que el resultado de la confiabilidad para ambos instrumentos 
fue de muy alta confiabilidad, de acuerdo a los niveles de confiabilidad propuestos 





Niveles de confiabilidad 
 
Valores Nivel 
De -1 a 0 
De 0.01 a 0.49 
De 0.50 a 0.75 
De 0.76 a 0.89 
De 0.90 a 1.00 





Nota: Ruiz (2006) 
 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
El análisis de datos representa tal y como se trabajarán los fundamentos 
recolectados en los diferentes procesos. Para ello que la estadística es empleada 
como una herramienta, 
 
Hevia (2001), “Esta etapa se muestra después de aplicación del 
instrumento y finalizada la recolección de los datos. Resultará aplicar el análisis 




Los resultados que se han obtenido durante la investigación se han 
obtenido se presentaron en tablas, así mismo los datos están detallados en 
porcentajes, frecuencias y desviación estándar. Por consiguiente, la aplicación de 
los instrumentos se realizó con la base de datos que finalmente fueron sometidos 
al análisis estadístico para lo cual se utilizó la estadística descriptiva para el 
objetivo de la investigación. Para poder realizar el análisis estadístico y la 
interpretación de los resultados se utilizó el coeficiente de correlación de 
Spearman debido a que al procesar los datos se obtendrán los niveles y sus 
rangos, para ello se requiere el uso de un estadígrafo paramétrico de tal manera 





P= Rho de Spearman 
N = Muestra 
D = Diferencia de valores 
 
 




Valores de correlación de Rho Spearman 
 
Puntuación Denominación del grado 
-1.00= Correlación negativa perfecta. (“A mayor X, menor Y”, de 
manera proporcional. Es decir, cada vez que X aumenta 
una unidad, Y disminuye siempre una cantidad constante). 
Esto también se aplica “a menor X, 
mayor Y”. 
-0.90= Correlación negativa muy fuerte. 
-0.75= Correlación negativa considerable. 
-0.50= Correlación negativa media. 
-0.25= Correlación negativa débil. 
-0.10= Correlación negativa muy débil. 
0.00= No existe correlación alguna entre las variables. 
+0.10= Correlación positiva muy débil. 
+0.25= Correlación positiva débil. 
+0.50= Correlación positiva media. 
+0.75= Correlación positiva considerable. 
+0.90= Correlación positiva muy fuerte. 
+1.00= Correlación positiva perfecta (“A mayor X, mayor Y” o “a 
menor, menor 
Y”, de manera proporcional. Cada vez que X aumenta, Y 
aumenta 
siempre una cantidad constante) 
Nota: Tomado de Hernández, Fernández y Baptista (2014) 
 
 
2.6 Aspectos éticos 
Los datos mostrados en esta investigación fueron recogidos del conjunto de 
investigación y se procesaron de forma proporcionada sin adulteraciones, pues 
estos datos están bases en el instrumento aplicado. 
 




de mencionada Institución educativa, quien a su vez manifestó estar agradecida 
por el estudio dentro de la escuela para mejorar la calidad educativa. 
 
Asimismo, se mantuvo: (a) el anonimato de los sujetos encuestados, (b) el 






























3.1. Resultados descriptivos por variable y dimensiones 
 
Tabla 11 
Distribución de frecuencias y porcentajes de niveles de la variable Clima en el 
aula en los estudiantes del 6° grado de primaria, Institución Educativa 3092 
“Kumamoto I”, Puente Piedra, 2018. 
Clima en el aula 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 25 28% 
Medio 42 47% 
Alto 22 25% 
Total 89 100% 
Nota: Análisis estadístico de la base de datos, según SPSS22 
 
Figura 1. Distribución de los niveles de la variable clima en el aula, según 
SPSS22 
 
En la tabla 11 y figura 1 se observa que 25 estudiantes se ubican en el nivel bajo 
con relación al clima en el aula, lo que representa un 28%; así mismo 42 
estudiantes se ubican en el nivel medio representando un 47% y 22 estudiantes 
se ubican en el nivel alto lo que representa un 25%. En general la muestra de 
estudio se encuentra en el nivel alto del clima en el aula. 
Tabla 12 




estudiantes del 6° grado de primaria, Institución Educativa 3092 “Kumamoto I”, 
Puente Piedra, 2018. 
 
Dimensión contexto interpersonal imaginativo 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 18 20% 
Medio 43 48% 
Alto 28 32% 
Total 89 100% 
Nota: Análisis estadístico de la base de datos, según SPSS22 
 
Figura 2. Distribución de los niveles de la dimensión contexto interpersonal 
imaginativo, según SPSS22 
En la tabla 12 y figura 2 se observa que 18 estudiantes se ubican en el nivel bajo 
en relación a la dimensión contexto interpersonal imaginativo, lo que representa 
un 20%; a su vez 43 estudiantes se ubican en el nivel medio representando un 
48%; por último 28 estudiantes se ubican en el nivel alto lo que representa un 
32%. En general la muestra de estudio se encuentra en el nivel alto de la 





Distribución de niveles de la dimensión contexto regulativo disciplinario en los 
estudiantes del 6° grado de primaria, Institución Educativa 3092 “Kumamoto I”, 
Puente Piedra, 2018. 
 
Dimensión contexto regulativo disciplinario 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 16 18% 
Medio 39 44% 
Alto 34 38% 
Total 89 100% 
 





Figura 3. Distribución de los niveles de la dimensión contexto regulativo 
disciplinario, según SPSS22 
 
En la tabla 13 y figura 3 se observa que 16 estudiantes se ubican en el nivel bajo 
en relación a la dimensión contexto regulativo disciplinario, lo que representa un 
18%, 39 estudiantes en el nivel medio representando un 44% y por último 34 
estudiantes se ubican en el nivel alto lo que representa un 38%. En general la 






Distribución de niveles de la dimensión contexto instruccional en los estudiantes 
del 6° grado de primaria, Institución Educativa 3092 “Kumamoto I”, Puente Piedra, 
2018. 
 
Dimensión contexto instruccional 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 16 18% 
Medio 28 31% 
Alto 45 51% 
Total 89 100% 




Figura 4. Distribución de los niveles de la dimensión contexto instruccional, según 
SPSS22 
En la tabla 14 y figura 4 se observa que 16 estudiantes se ubican en el nivel bajo 
en relación a la dimensión contexto instruccional lo que representa un 18%; a su 
vez 28 estudiantes se ubican en el nivel medio representando un 31%; por último 
45 estudiantes se ubican en el nivel alto lo que representa un 51%. En general la 






Distribución de niveles de la dimensión contexto interpersonal imaginativo, 
regulativo e instruccional en los estudiantes del 6° grado de primaria, Institución 
Educativa 3092 “Kumamoto I”, Puente Piedra, 2018. 
Interpersonal Regulativo Instruccional 
 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Bajo 18 20% 16 18% 16 18% 
Medi 
o 
43 48% 39 44% 28 31% 
Alto 28 32% 34 32% 45 51% 
Total 89 100% 89 100% 108 100% 
Nota: Análisis estadístico de la base de datos, según SPSS22 
 
Figura 5. Distribución de los niveles de la dimensión contexto interpersonal 
imaginativo, regulativo e instruccional, según SPSS22. 
 
En la tabla 15 y figura 5 se observa que 18 estudiantes se ubican en el nivel bajo 
en relación a la dimensión contexto interpersonal imaginativo, lo que representa 
un 20%; 43 estudiantes se ubican en el nivel medio representando un 48% y 28 
estudiantes se ubican en el nivel alto lo que representa un 32%.También, 39 
estudiantes se ubican en el nivel medio en relación a la dimensión contexto 
regulativo, lo que representa un 44%, 34 estudiantes se ubica en el nivel alto lo 
que representa 32% y 16 estudiantes se ubican en el nivel bajo lo que representa 
un 18%. Y, por último, 16 estudiantes se ubican en el nivel bajo en relación a la 
dimensión instruccional lo que representa un 18%; 28 estudiantes se ubican en el 
nivel medio representando un 31% y 48 estudiantes se ubican en el nivel alto lo 
que representa un 51%. Concluyendo que la mayoría de los estudiantes se 







Distribución de frecuencias y porcentajes de niveles de la variable habilidades 
sociales en los estudiantes del 6° grado de primaria, Institución Educativa 3092 
“Kumamoto I”, Puente Piedra, 2018 
Habilidades sociales 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 14 16% 
Medio 37 41% 
Alto 38 43% 
Total 89 100% 
Nota: Análisis estadístico de la base de datos, según SPSS22 
 
Figura 6. Distribución de los niveles de la variable habilidades sociales, según 
SPSS22. 
En la tabla 16 y figura 6 se observa que 38 estudiantes se ubican en el nivel alto 
con relación a las habilidades sociales, lo que representa un 43%, 37 estudiantes 
se ubican en el nivel medio lo que representa un 41% y 14 estudiantes se ubica 
en el nivel bajo lo que representa un 16%. En general la muestra de estudio se 





Distribución de niveles de la dimensión conductual en los estudiantes del 6° grado 
de primaria, Institución Educativa 3092 “Kumamoto I”, Puente Piedra, 2018. 
 
 Dimensional conductual  
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 23 26% 
Medio 29 33% 
Alto 37 41% 
Total 89 100% 
Nota:. Análisis estadístico de la base de datos, según SPSS22 
 




En la tabla 17 y figura 7 se observa que 23 estudiantes se ubican en el nivel bajo 
con relación a la dimensión conductual, lo que representa un 26%; así mismo, 29 
estudiantes se ubican en el nivel medio representando así un 33% y 37 
estudiantes se ubican en el nivel alto lo que representa un 41%. En general la 






Distribución de niveles de la dimensión interpersonal en los estudiantes del 6° 
grado de primaria, Institución Educativa 3092 “Kumamoto I”, Puente Piedra, 2018. 
 
Dimensión interpersonal 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 10 11% 
Medio 34 38% 
Alto 45 51% 
Total 89 100% 
Nota: Análisis estadístico de la base de datos, según SPSS22. 
 
Figura 8. Distribución de los niveles de la dimensión interpersonal, según 
SPSS22. 
 
En la tabla 18 y figura 8, se observa que 10 estudiantes se ubican en el nivel bajo 
con relación a la dimensión interpersonal representando un 11%, 34 estudiantes 
se ubican en el nivel medio, lo que representa un 38% y 45 estudiantes se ubican 
en el nivel alto lo que representa un 51%. En general la muestra de estudio se 





Distribución de niveles de la dimensión situacional en los estudiantes del 6° grado 





 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 10 11% 
Medio 43 48% 
Alto 36 41% 
Total 89 100% 
Nota: Análisis estadístico de la base de datos según, SPSS22 
 
Figura 9. Distribución de los niveles de la dimensión situacional, según 
SPSS22 
 
En la tabla 19 y figura 9 se observa que 43 estudiantes se ubican en el nivel 
medio con relación a la dimensión situacional, lo que representa un 48%, 36 
estudiantes se ubican en el nivel alto lo que representa un 41% y 10 estudiantes 
en el nivel bajo representando el 11%. En general la muestra de estudio se 





Distribución de niveles de la dimensión conductual, interpersonal y situacional en 
los estudiantes del 6° grado de primaria, Institución Educativa 3092 “Kumamoto I”, 
Puente Piedra, 2018. 
Conductual Interpersonal Situacional 
 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Bajo 23 26% 10 11% 10 11% 
Medio 29 33% 34 38% 43 48% 
Alto 37 41% 45 51% 36 41% 
Total 89 100% 89 100% 108 100% 
 




Figura 10. Distribución de los niveles de la dimensión conductual, interpersonal y 
situacional según SPSS22. 
 
En la tabla 20 y figura 10 se observa que 23 estudiantes se ubican en el nivel bajo 
en relación a la dimensión conductual, lo que representa un 26%; 29 estudiantes 
se ubican en el nivel medio representando un 33% y 37 estudiantes se ubican en 
el nivel alto lo que representa un 41%. También, 10 estudiantes se ubican en el 
nivel bajo en relación a la dimensión interpersonal, lo que representa un 11%, 34 
estudiantes en el nivel medio representando el 38% y 45 estudiantes se ubican en 
el nivel alto lo que representa un 51%. Y por último, 10 estudiantes se ubican en 




estudiantes ubicados en el nivel medio lo que representa un 48% y 36 estudiantes 
se ubican en el nivel alto lo que representa un 41%. Concluyendo que la mayoría 
de los estudiantes se encuentra en el nivel medio. 
 
3.2 Contrastación de hipótesis 
 
 
Hipótesis general de la investigación 
Ho: No existe relación significativa entre el clima en el aula y las habilidades 
sociales en los estudiantes del 6° grado de primaria, Institución educativa 3092 
“Kumamoto I”, Puente Piedra, 2018. 
 
Ha: Existe relación significativa entre el clima en el aula y las habilidades sociales 
en los estudiantes del 6° grado de primaria, Institución educativa 3092 “Kumamoto 
I”, Puente Piedra, 2018 
 
Nivel de significación 
 
 
El nivel de significación α= 0.05 
Que corresponde a un nivel de confiabilidad del 95% 
 
 
Regla de decisión 
 
 
El nivel de significación “p” es menor que α, rechazar H0 





Correlación entre el clima en el aula y las habilidades sociales en los estudiantes 




















Nota: Rho Spearman SPSS22 (2018) 
En la tabla 21, el clima en el aula está relacionado significativamente con las 
habilidades sociales, según el estadístico Rho de Spearman de 0.587, y con una 
significancia estadística de p=0,002 menor al 0.05; por lo tanto, se acepta la 
hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula; concluyendo que existe relación 
significativa entre ambas variables. 
 
Hipótesis especifica 1 
Ho: No existe relación significativa entre el clima en el aula y la dimensión 
conductual en los estudiantes del 6° grado de primaria, Institución educativa 3092 
“Kumamoto I”, Puente Piedra, 2018. 
 
Ha: Existe relación significativa entre el clima en el aula y la dimensión conductual 
en los estudiantes del 6° grado de primaria de la Institución educativa 3092 
“Kumamoto I”, Puente Piedra, 2018. 






 Coeficiente de 
correlación 





Rho de N 89 89 
Spearm 
an 
Coeficiente de ,587* 1,000 
 Sig. (bilateral) ,002 . 






Correlación entre el clima en el aula y la dimensión conductual en los estudiantes 
del 6° grado de primaria de la Institución educativa 3092 “Kumamoto I”, Puente 
Piedra, 2018. 
 
   
Conductual 
Clima en el 
aula 
 
Clima en el 
aula 
Coeficiente de correlación 1,000 ,762** 
 Sig. (bilateral) . ,009 
Rho de 
Spearman 
N 89 89 
 Coeficiente de correlación ,762** 1,000 
 Conductual Sig. (bilateral) ,009 . 
  N 89 89 
Nota: Rho Sperarman SPSS22 (2018) 
 
Como se describe en la tabla 22, el clima en el aula se relaciona 
significativamente con la dimensión conductual, según el estadístico Rho de 
Spearman de 0.762 y una significancia de p=0.009 menor que 0.05; por lo tanto, 
se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
 
Hipótesis especifica 2 
Ho: No existe relación significativa entre el clima en el aula y la dimensión 
interpersonal en los estudiantes del 6° grado de primaria, Institución educativa 
3092 “Kumamoto I”, Puente Piedra, 2018. 
 
Ha: Existe relación significativa entre el clima en el aula y la dimensión 
interpersonal en los estudiantes del 6° grado de primaria, Institución educativa 





Correlación entre el clima en el aula y la dimensión interpersonal en los 
estudiantes del 6° grado de primaria, Institución educativa 3092 “Kumamoto I”, 
Puente Piedra, 2018. 
 
   
Interpersonal 
Clima en el 
aula 
  Coeficiente de correlación 1,000 ,510* 
 Clima en el aula Sig. (bilateral) . ,005 
Rho de 
Spearman 
 N 89 89 
 Coeficiente de correlación ,510* 1,000 
Interpersonal Sig. (bilateral) ,005 . 
  N 89 89 
Nota: Rho Sperarman SPSS22 (2018) 
 
Como se describe en la tabla 23 el clima en el aula se relaciona significativamente 
con la dimensión interpersonal, según el estadístico Rho de Spearman de 0.510 y 
una significancia de p=0.005 menor que 0.05; por lo tanto, se acepta la hipótesis 
alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
 
Hipótesis especifica 3 
Ho: No existe relación significativa entre el clima en el aula y la dimensión 
situacional en los estudiantes del 6° grado de primaria, Institución educativa 3092 
“Kumamoto I”, Puente Piedra, 2018. 
. 
Ha: Existe relación significativa entre el clima en el aula y la dimensión situacional 
en los estudiantes del 6° grado de primaria, Institución educativa 3092 “Kumamoto 





Existe relación significativa entre el clima en el aula y la dimensión situacional en 
los estudiantes del 6° grado de primaria, Institución educativa 3092 “Kumamoto I”, 
Puente Piedra, 2018. 
   
Situacional 
Clima en el 
aula 
 
Clima en el 
aula 
Coeficiente de correlación 1,000 ,651* 
 Sig. (bilateral) . ,007 
Rho de 
Spearman 
N 89 89 
 Coeficiente de correlación ,651** 1,000 
 Situacional Sig. (bilateral) ,007 . 
  N 89 89 
Nota: Rho Sperarman SPSS22 (2018) 
 
 
Como se describe en la tabla 24, el clima en el aula se relaciona 
significativamente con la dimensión situacional, según el estadístico Rho de 
Spearman de 0.651 y una significancia de p=0.007 menor que 0.05; por lo tanto, 

































Según los resultados obtenidos de la investigación de la hipótesis general se pudo 
evidenciar que las variables guardan una relación significativa entre ellas, según 
el estadístico Rho de Spearman de 0.587 y una significancia de p=0.002 menor al 
0.05, estos resultados se asemejan a los hallazgos de Caldas (2013) los cuales 
fueron: existe una correlación de tipo moderada entre la variable clima del aula y 
la variable la autoestima en los alumnos del grado estudiado. El docente que toma 
en cuenta las ideas y aportes de sus estudiantes manteniendo un diálogo 
constante eleva en ellos los niveles de autoestima y fortalece el rol activo de 
aprendizaje Finalmente Vila (1992) mencionó que el aprendizaje está determinado 
por factores como el tipo de transacciones que mantienen los agentes educativos, 
en este caso el docente y el discente, por el modo en que transmite la 
comunicación, los aprendizajes y los métodos de enseñanza que imparte. 
 
Continuando con los resultados obtenidos de la hipótesis específica 1, los 
cuales se basan en el estadístico Rho de Spearman de 0.762 y una significancia 
de p=0.009 menor que 0.05, en el cual se concluyen la relación significativa entre 
ambas, estos hallazgos son similares a los ubicados por Sandoval (2014), quien 
manifestó que en la medida que la convivencia escolar se verifique en un clima de 
respeto y tolerancia, sustentada en valores como la cooperación y la confianza, la 
gestión del conocimiento entendido como un proceso donde los conocimientos y 
comunicaciones son orientados hacia un objetivo con habilidad y sabiduría será 
más eficiente, redundando en mejores aprendizajes, contribuyendo con ello a 
mejorar la calidad de la educación. En particular Fontana (2000), señaló que para 
establecer lazos de amistad y mutua confianza con los estudiantes deberá existir 
una muestra de paciencia o simpatía ante las dificultades del aprendizaje que 
muestren los niños. 
 
Así mismo, los resultados destacados de la hipótesis específica 2, en los 
que se determinó por el Rho de Spearman de 510 y una significancia de p= 0.005 
menor que 0.05, donde se resume la correlación significativa entre ambas, estos 
hallazgos contradicen a los de Ángeles (2017) que concluye no existe relación 
significativa entre resiliencia y las habilidades sociales; sin embargo, sí se 




dimensiones de las habilidades sociales, excepto la de las habilidades de 
planificación, así como una relación estadísticamente significativa con las 
habilidades sociales global. Significativamente Caballo (200) hizo mención 
referente a la empatía que incluye al liderazgo, la resolución de conflictos, el 
comprender a los demás y observar para saber cómo relacionarnos de manera 
productiva siendo esenciales para la vida. 
 
Finalmente, los resultados hallazgos de la hipótesis específica 3, en los  
que se manifestó el Rho de Spearman de 651 y una significancia de p= 0.007 
menor que 0.05, que determinan una relación significativa entre variable y 
dimensión, estos resultados son semejantes a los hallados por Bertoni (2013), 
quien asevera que los canales de comunicación adecuados entre familia y 
escuela, así como la acción conjunta y coordinada de ambos agentes favorecerán 
a la educación integral del discente. Al mismo tiempo Moore (1997) afirmó que, en 
esta dimensión situacional, los niveles moderados de control paterno, ayudan a 
que los padres sean agentes responsables en la crianza de sus hijos  


































Primera: De acuerdo al objetivo general, se determinó la correlación existente 
entre el clima en el aula y las habilidades sociales en los estudiantes del 
6° grado de primaria, Institución educativa 3092 “Kumamoto I”, Puente 
Piedra, 2018, el cual fue Rho de Spearman de 0.587, y la significancia 
estadística de p=0,002 menor al 0.05, lo cual concluyó en una relación 
significativa. 
 
Segunda: De acuerdo al objetivo específico 1, se determinó la correlación entre el 
clima en el aula y la conductual en los estudiantes del 6° grado de 
primaria, Institución educativa 3092 “Kumamoto I”, Puente Piedra, 2018, 
el cual fue Rho de Spearman de 0.762, y la significancia estadística de 
p=0,009 menor al 0.05, lo cual concluyó en una relación significativa. 
 
Tercera: De acuerdo al objetivo específico 2, se determinó la correlación entre el 
clima en el aula y la interpersonal en los estudiantes del 6° grado de 
primaria, Institución educativa 3092 “Kumamoto I”, Puente Piedra, 2018, 
el cual fue Rho de Spearman de 0.510, y la significancia estadística de 
p=0,005 menor al 0.05, lo cual concluyó en una relación significativa. 
 
Cuarta: De acuerdo al objetivo específico 3, se determinó la correlación entre el 
clima en el aula y la situacional en los estudiantes del 6° grado de 
primaria, Institución educativa 3092 “Kumamoto I”, Puente Piedra, 2018, 
el cual fue Rho de Spearman de 0.651, y la significancia estadística de 

































Primera: Se sugiere a la Institución Educativa 3092 “Kumamoto I”, priorizar y 
fomentar un clima adecuado en el aula, donde se planifique y preparen 
actividades, charlas durante las sesiones de clase, permitiendo así 
mejorar las habilidades sociales donde se involucre a los estudiantes 
para fomentar la confianza, toma de decisiones y siendo el principal 
agente para obtener resultados satisfactorios. 
 
Segunda: Se sugiere a los docentes del nivel primaria de la Institución Educativa 
consulten los criterios para manejar el contexto interpersonal – 
imaginativo teniendo en cuenta los lineamientos que hacen mención al 
nivel de amistad y confianza que mantengan con sus estudiantes 
también sean percibidos por los docentes, de este modo se reflejaría  
un ambiente de equidad y armonía en el aula. 
 
Tercera: Se sugiere que, entre todos los docentes de la Institución educativa, 
participen activamente sobre las normas a practicarse en el aula, estas 
además deben ser planificadas y estructuradas por los docentes y 
discentes con la finalidad de tomar conciencia sobre la necesidad que 
carece el aula. 
 
Cuarta: Se sugiere a la comunidad educativa sobre  la alta importancia,  que  
debe ser percibida el nivel de compromiso del docente cuando enseña 
a los estudiantes; es por ello que todo agente educativo debe estar 
preparado y actualizado constantemente en su aspecto personal, 
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Clima en el aula y habilidades sociales en los estudiantes del 6° grado de 
primaria, Institución Educativa 3092 “Kumamoto I”, Puente Piedra, 
2018 
Climate in the classroom and social skills in 6th grade primary school 
students, Educational Institution 3092 "Kumamoto I", Puente Piedra, 2018 
 





La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación 
que existe entre el clima en el aula y las habilidades sociales en los 
estudiantes de 6° grado de primaria de la Institución Educativa 3092 
“Kumamoto I”, Puente Piedra, 2018. 
 
El método fue hipotético deductivo, el tipo de investigación, básica de nivel 
correlacional, enfoque cualitativo; diseño no experimental – transversal. La 
población por 114 estudiantes, la muestra de 89 el muestreo, no 
probabilístico. La técnica fue los cuestionarios de Clima en el aula y 
habilidades sociales determinado su confiabilidad a través del estadístico de 
fiabilidad del Alfa de Cronbach siendo el resultado 0.88, en el cuestionario 
de clima en el aula y 0.81 en el cuestionario de habilidades sociales. 
 
Se determinó las siguientes conclusiones que existe correlación entre ambas 
variables, el cual fue Rho de Spearman de 0.587, y la significancia 
estadística de p=0,002 menor al 0.05, lo cual concluyó en una relación 
significativa. 
 







The general objective of this research was to determine the relationship 
between the climate in the classroom and the social skills of the 6th grade 
students of the Educational Institution 3092 "Kumamoto I", Puente 
Piedra, 2018. 
 
The method was hypothetical deductive, the type of research, basic 
correlational level, qualitative approach; non-experimental design - 
transversal. The population by 114 students, the sample of 89 sampling, 
not probabilistic. The technique was the Questionnaires of Climate in the 
classroom and social abilities determined its reliability through the 
reliability statistic of the Cronbach's Alpha being the result 0.88, in the 
questionnaire of climate in the classroom and 0.81 in the questionnaire of 
social skills. 
 
We determined the following conclusions that there is a correlation 
between both variables, which was Spearman's Rho of 0.587, and the 














La escuela frente al desafío de explicar los contenidos que se trabajan desde el área socio- 
afectiva, se necesita programas diseñados desde una perspectiva educativa para ser 
desarrollados en el aula por los docentes, impregnando las metodologías del profesor, 
introduciendo nuevos objetivos en el aprendizaje de las materias escolares y ajustados al 
contexto escolar. Aquí es donde las habilidades sociales pueden jugar un papel importante, 




Con la presente investigación, tengo a bien poner en conocimiento que si existe 
relación entre las variables clima en el aula y habilidades sociales en los estudiantes de 6° 
grado de primaria de la Institución Educativa 3092 “Kumamoto I”, Puente Piedra, 2018.  
En la mencionada institución, se observó estudiantes que no participan durante la sesión de 
clase, el docente no muestra interés por sus clases es por ello que suelen ser no planificadas 
y los estudiantes se dan cuenta del manejo de clase en el aula. Asi también el docente no 
muestra interés en motivar a sus estudiantes ya sea en el ámbito personal y educativo para 
el logro de sus propios aprendizajes. 
 
 
Por ello a los estudiantes les cuesta acatar reglas, seguir pautas y muestras de 
respeto hacia sus pares, con ello, les cuesta trabajo expresar sus emociones y necesidades 
en el aula con el docente, también se observó la poca participación activa de los 
estudiantes, el inadecuado uso de alternativas para resolver los problemas, sumándose a 
ello se refleja la carencia para la toma de decisiones, lo que motivó a investigar si existe 




grado de primaria; si bien esta problemática es necesaria abordarla a tiempo pues de seguir 




En cuanto a las teorías revisadas, se menciona que Barreda (2012) mencionó que, 
los estudiantes tienen una percepción del ambiente que se crea en el aula, la convivencia, 
en donde el respeto y la apreciación hacia ellos son partes esenciales en el desarrollo de la 
clase, hasta un clima de desconfianza y autoritarismo en donde se creará una brecha muy 
grande entre el docente y discente donde el proceso de aprendizaje se ve tremendamente 
afectado. La correcta distribución del mobiliario, áreas ventiladas y estímulos no 
distractores son elementos que influyen también en el rendimiento académico de los 
estudiantes. Las relaciones socio - afectivas entre los agentes educativos, el desarrollo de la 
autoestima de los estudiantes y los elementos físicos en el aula, son variables 
fundamentales para la constitución de un ambiente propicio para el proceso de enseñanza – 
aprendizaje de contenidos y habilidades. La creación de un clima favorable en el aula es el 




Finalmente, la investigación dio como resultado la correlación existente entre el 
clima en el aula y las habilidades sociales en los estudiantes del 6° grado de primaria de la 
I. E 3092 “Kumamoto I”, Puente Piedra, 2018, el cual fue Rho de Spearman de 0.587, y la 
significancia estadística de p=0,002 menor al 0.05, lo cual concluyó en una relación 
significativa. 
Materiales y métodos 




carácter, de un diseño – no experimental, por cuanto no se manipula sus 
variables, por su finalidad es descriptiva ya que busca la solución de problemas 
prácticos y por su temporalidad es de corte transversal, ya que se realizó en un 
tiempo determinado. 
 
Muestreo: La población y muestra se conforma por estudiantes del 6° grado de primaria 
de la Institución educativa 3092 “Kumamoto I”, Puente Piedra, La muestra de la presente 
investigación, fue seleccionada a través del tipo no probabilístico. 
 
Sujetos. La población conformada por 114 estudiantes cuyas edades están entre los 10 a 12 
años. 
 
Instrumentos. El instrumento es un cuestionario que corresponde a la técnica de la 
encuesta, denominado, Cuestionario Clima de Aula y habilidades sociales de 
administración individual o colectiva, con una duración de aproximadamente 15 minutos. 




Distribución de niveles de la dimensión contexto interpersonal imaginativo, 
regulativo e instruccional en los estudiantes del 6° grado de primaria, Institución 
Educativa 3092 “Kumamoto I”, Puente Piedra, 2018. 
Interpersonal Regulativo Instruccional 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Bajo 18 20% 16 18% 16 18% 
Medio 43 48% 39 44% 28 31% 
Alto 28 32% 34 32% 45 51% 
Total 89 100% 89 100% 108 100% 




Distribución de los niveles de la dimensión contexto interpersonal imaginativo, regulativo 







Distribución de niveles de la dimensión conductual, interpersonal y situacional en 
los estudiantes del 6° grado de primaria, Institución Educativa 3092 “Kumamoto I”, 
Puente Piedra, 2018. 
Conductual Interpersonal Situacional 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Bajo 23 26% 10 11% 10 11% 
Medio 29 33% 34 38% 43 48% 
Alto 37 41% 45 51% 36 41% 
Total 89 100% 89 100% 108 100% 
Nota: Análisis estadístico de la base de datos, según SPSS22 
 
 





Según los resultados obtenidos de la investigación de la hipótesis general se pudo 
evidenciar que las variables guardan una relación significativa entre ellas, según el 
estadístico Rho de Spearman de 0.587 y una significancia de p=0.002 menor al 0.05, estos 
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resultados se asemeja a los hallazgos de Caldas (2013) los cuales fueron: existe una 
correlación de tipo moderada entre la variable clima del aula y la variable la autoestima en 
los alumnos del grado estudiado. El docente que toma en cuenta las ideas y aportes de sus 
estudiantes manteniendo un diálogo constante eleva en ellos los niveles de autoestima y 
fortalece el rol activo de aprendizaje Finalmente Vila (1992) mencionó que el aprendizaje 
está determinado por factores como el tipo de transacciones que mantienen los agentes 
educativos, en este caso el docente y el discente, por el modo en que transmite la 
comunicación, los aprendizajes y los métodos de enseñanza qe imparte. 
 
 
Continuando con los resultados obtenidos de la hipótesis específica 1, los cuales se 
basan en el estadístico Rho de Spearman de 0.762 y una significancia de p=0.009 menor 
que 0.05, en el cual se concluyen la relación significativa entre ambas, estos hallazgos son 
similares a los ubicados por Sandoval (2014), quien manifestó que en la medida que la 
convivencia escolar se verifique en un clima de respeto y tolerancia, sustentada en valores 
como la cooperación y la confianza, la gestión del conocimiento entendido como un 
proceso donde los conocimientos y comunicaciones son orientados hacia un objetivo con 
habilidad y sabiduría será más eficiente, redundando en mejores aprendizajes, 
contribuyendo con ello a mejorar la calidad de la educación. En particular Fontana (2000), 
señaló que para establecer lazos de amistad y mutua confianza con los estudiantes deberá 
existir una muestra de paciencia o simpatía ante las dificultades del aprendizaje que 
muestren los niños. 
 
 
Así mismo, los resultados destacados de la hipótesis específica 2, en los que se 
determinó por el Rho de Spearman de 510 y una significancia de p= 0.005 menor que 0.05, 




de Ángeles (2017) que concluye no existe relación significativa entre resiliencia y las 
habilidades sociales; sin embargo, sí se encontraron relaciones significativas entre el factor 
empatía y todas las dimensiones de las habilidades sociales, excepto la de las habilidades 
de planificación, así como una relación estadísticamente significativa con las habilidades 
sociales global. Significativamente Caballo (200) hizo mención referente a la empatía que 
incluye al liderazgo, la resolución de conflictos, el comprender a los demás y observar para 
saber cómo relacionarnos de manera productiva siendo esenciales para la vida. 
 
 
Finalmente, los resultados hallazgos de la hipótesis específica 3, en los que se 
manifestó el Rho de Spearman de 651 y una significancia de p= 0.007 menor que 0.05, que 
determinan una relación significativa entre variable y dimensión, estos resultados son 
semejantes a los hallados por Bertoni (2013), quien asevera que los canales de 
comunicación adecuados entre familia y escuela, así como la acción conjunta y coordinada 
de ambos agentes favorecerán a la educación integral del discente. Al mismo tiempo 
Moore (1997) afirmó que en esta dimensión situacional, los niveles moderados de control 
paterno, ayudan a que los padres sean agentes responsables en la crianza de sus hijos 




De acuerdo al objetivo general, se determinó la correlación existente entre el clima en el 
aula y las habilidades sociales en los estudiantes del 6° grado de primaria de la Institución 
educativa 3092 “Kumamoto I”, Puente Piedra, 2018, el cual fue Rho de Spearman de 
0.587, y la significancia estadística de p=0,002 menor al 0.05, lo cual concluyó en una 
relación significativa. 
 
Asi mismo en el objetivo específico 1, se determinó la correlación entre el clima del 




3092 “Kumamoto I”, Puente Piedra, 2018, el cual fue Rho de Spearman de 0.762, y la 
significancia estadística de p=0,009 menor al 0.05, lo cual concluyó en una relación 
significativa. 
 
Así como también en el objetivo específico 2, se determinó la correlación entre el 
clima del aula y la interpersonal en los estudiantes del 6° grado de primaria de la 
Institución educativa 3092 “Kumamoto I”, Puente Piedra, 2018, el cual fue Rho de 
Spearman de 0.510, y la significancia estadística de p=0,005 menor al 0.05, lo cual 
concluyó en una relación significativa. 
 
Finalmente en el objetivo específico 3 , se determinó la correlación entre el clima 
del aula y la situacional en los estudiantes del 6° grado de primaria de la Institución 
educativa 3092 “Kumamoto I”, Puente Piedra, 2018, el cual fue Rho de Spearman de 
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
Problema General: 
¿De qué manera se 
relaciona el clima en 
el aula con las 
habilidades sociales 
en los estudiantes del 
6° grado de primaria 
de la Institución 
Educativa 3092 
“Kumamoto I”, 
Puente Piedra, 2018? 
Problemas 
Específicos: 
¿De qué manera se 
relaciona el clima en 
el aula con la 
dimensión conductual 
en los estudiantes del 
6° grado de primaria 
de la Institución 
Educativa 3092 
“Kumamoto I”, Puente 
Objetivos general: 
Determinar  de  qué 
manera se relaciona el 
clima en el aula y las 
habilidades   sociales 
en los estudiantes del 
6° grado de primaria 
de la Institución 
Educativa    3092 
“Kumamoto I”, Puente 
Piedra, 2018. 
Objetivos específicos: 
Determinar de qué 
manera se relaciona el 
clima en el aula con la 
dimensión conductual 
en los estudiantes del 
6° grado de  primaria 
de la Institución 
Educativa  3092 






El clima en el aula tiene 
relación con las 
habilidades sociales en 
los estudiantes del 6° 
grado de primaria de la 
Institución Educativa 
3092 “Kumamoto I”, 
Puente Piedra, 2018. 
 
Hipótesis específicas: 
El Clima en el aula tiene 
relación  con la 
dimensión conductual en 
los estudiantes del 6° 
grado de primaria de la 
Institución  Educativa 
3092 “Kumamoto I”, 
Puente Piedra, 2018. 
Variable : Clima en el aula 
























Bajo: (1 – 15) 
Medio: (16 – 30) 









Bajo : ( 1- 8) 
Medio: (16 – 30) 





Bajo: (1 – 13) 
Medio: ( 14 – 26) 
Alto: (27 – 40) 
Nivel de confianza del profesor 4, 5, 7, 8, 
Percepción del ambiente 
imaginativo y creativo en el aula 





Nivel de severidad de las 
relaciones autoritarias en el aula 
 
12, 13, 14, 










Percepción del alumno acerca 
del interés o desinterés del 





18, 19, 20, 21, 





Piedra, 2018 ? 
¿De qué manera se 
relaciona el clima en 
el aula  con la 
dimensión 
interpersonal en los 
estudiantes   del 6° 
grado de primaria de 
la  Institución 
Educativa  3092 
“Kumamoto I”, Puente 
Piedra, 2018? 
¿De qué manera se 
relaciona el clima en 
el aula con la 
dimensión situacional 
en los estudiantes del 
6° grado de primaria 
de la Institución 
Educativa 3092 






Determinar   qué 
manera se relaciona el 
clima en el aula con la 
dimensión 
interpersonal en los 
estudiantes  del  6° 
grado de primaria de la 
Institución Educativa 
3092 “Kumamoto I”, 
Puente Piedra, 2018 
Determinar de qué 
manera se relaciona el 
clima escolar con la 
dimensión situacional 
en los estudiantes del 
6° grado de primaria 
de la Institución 
Educativa 3092 







El clima en el aula tiene 
relación significativa con 
la dimensión 
interpersonal en los 
estudiantes del 6° grado 
de primaria de la 
Institución Educativa 
3092     “Kumamoto     I”, 
Puente Piedra, 2018 
 
El clima en el aula tiene 
relación significativa con 
la dimensión situacional 
en los estudiantes del 6° 
grado de primaria de la 
Institución Educativa 
3092 “Kumamoto I”, 
Puente Piedra, 2018 
Variable 2: Habilidades sociales 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
valores 






Sabe manejar sus impulsos 
 
 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 





















Bajo: (1 – 13) 
Medio: (14 – 26) 
Alto: (27- 40) 
 
 
Bajo : ( 1- 13) 
Medio: (14 – 26) 




Bajo: (1 – 13) 
Medio: ( 14 – 
26) 
Alto: (27 – 40) 
Aprende a manejar su conducta 






Respeta la idea de los demás 
 
 
11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 
19,20 
 
Consigue tener amigos 

















21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 
29, 30 















Tipo y diseño de 
investigación 
Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística a utilizar 
 
Método: 






















Población: La población estará confomada 
por la totalidad de los estudiantes del 6° 
grado de primaria de la Institución educativa 
3092 “Kumamoto I”, del distrito de Puente 
Piedra 
 






Tamaño de muestra: 
La muestra será de 89 estudiantes del 6° 
grado de primaria de la Institución educativa 




Clima en el aula 
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos: 
Cuestionario de Clima en el aula 
 
 
Descriptiva – inferencial 
 
Método de análisis de datos 
- El coeficiente Alfa de Cronbach 
- Rho de Spearman 
 









INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS CUESTIONARIO PARA 
MEDIR LA VARIABLE CLIMA EN EL AULA 
I. DATOS: 
Edad:  Sexo:    
 




La encuesta que vas a realizar es anónima; quiere decir, que nadie sabrá quién 
respondió estas preguntas. Te pedimos que lo hagas con sinceridad pensando 
bien antes de responder. Así mismo, que marques con una “X” sólo una 
alternativa para cada pregunta. Toma en cuenta lo que quiere decir cada signo: 
 
Ejemplo: 














El profesor nos motiva a progresar y 
superarnos. 
    
2 
El profesor está interesado en 
nuestros problemas personales 
    
 
3 
El profesor nos ayuda 
constantemente a ser muy 
creativos en lo que hacemos. 
    
4 
En nuestra aula existe buena relación 
entre profesor y estudiante 
    
 
5 
Nuestra aula, es un lugar con calor 
humano, el profesor parece tener 
interés en conocernos 
    
6 
El profesor dedica tiempo en 
ayudarnos 
    
7 
El profesor nos motiva para que 
nosotros hagamos las cosas solos 
    
 
8 
En nuestra aula el profesor está 
verdaderamente preocupado por 
nuestros sentimientos. 

























Si queremos hacer las cosas a 
nuestra manera en el aula, el 
profesor nos ayuda y motiva 
    
10 
En nuestra aula, el profesor evita 
castigarnos 
    
11 
El profesor está interesado en nuestro 
aprendizaje 
    
12 El profesor es paciente con nosotros 
    
 
13 
En nuestra aula, nos sentimos bien, el 
profesor tiene reglas claras que 
debemos obedecer 
    
14 
El profesor nos llama la atención sin 
saber las razones 
    
 
15 
En nuestra aula existen reglas y 
normas, para hacer cualquier cosa 
con permisos 
    
 
16 
El profesor nos culpa por la 
indisciplina que hicieron otros 
estudiantes 
    
 
17 
El profesor espera de nosotros que 
obedezcamos las reglas y normas en 
el aula 
    
18 
El profesor pone energía y 
entusiasmo en la enseñanza. 
    
19 
Hemos aprendido de las clases del 
profesor 
    
20 
En nuestra aula el profesor hace las 
cosas de la mejor manera posible 
    
21 
Nuestras clases están bien 
planificadas por el profesor. 
    
22 
El profesor está interesado en lo que 
nos enseña 
    
23 
El profesor está preparado para las 
clases. 
    
24 
El profesor está interesado si 
aprendemos o no. 
    
25 
El profesor se preocupa por nuestros 
problemas personales 
    
100 
 
CUESTIONARIO DE HABILIDADES SOCIALES 
 
Estimados estudiantes lo que ustedes tienen en sus manos no es un examen sino 
una encuesta que pretende saber las habilidades sociales que ustedes practican, 
para ello es necesario que leas detenidamente el cuestionario y marques con una 
equis “x” la respuesta que consideres que sean verdaderas, se pide seriedad a la 










Eres disciplinado en el aula y en la 
escuela 
    
2 Demuestras respeto hacia los demás 
    
3 
Cumples con las normas de 
convivencia 
    
4 Cumples tus deberes como estudiante 
    
5 Llegas temprano al colegio 
    
6 
Participas activamente en las 
actividades del aula 
    
7 Conoces la necesidad de tu localidad 
    
8 
Aportas con ideas para el 
mejoramiento del aula 
    
9 
Sales a la calle para jugar con tus 
compañeros 
    
10 
Muestras respeto hacia las personas 
de tu entorno 
    
11 
Tienes amigos en tu colegio y 
comunidad 
    
12 
Te molestas si recibes halagos de 
otras personas 
    
13 Pides un favor sin incomodarte 
    
14 
Comunicas tus pensamientos a tus 
padres 
    
15 
Si tus padres te llaman la atención te 
sientes desanimado (a) 
    
16 
Tus padres te premian cuando 
obtienes buenas calificaciones 
    
17 
Te cuesta trabajo expresar tus 
emociones 











18 Demuestras tu amargura con facilidad 
    
19 
Te molesta recibir un halago de parte 
de tus padres 
    
20 Sigues las indicaciones del profesor 
    
21 Pides ayuda cuando lo necesitas 
    
22 
Te cuesta trabajo comunicarte con los 
demás 
    
23 Sabes manejar tus emociones 
    
24 Tomas tus propias decisiones 
    
25 Realizas tus cosas con paciencia 
    
26 Reflexionas cuando haces algo malo 
    
27 Te integras con facilidad al grupo 
    
28 Tienes secreto con tus padres 
    
29 
Eres capaz de hacerle ver sus errores 
a un compañero (a) 
    
30 
Dedicas tu tiempo libre a ver 
televisión 






CERTIFICADOS DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE CLIMA EN EL 


























































































APÉNDICE DE BASE DE DATOS 
PARA DETERMINAR EL INDICE DE FIABILIDAD DE LA VARIABLE1: CLIMA EN EL AULA 
 
 Dimensión 1 Dimensión 2 Dimensión 3 
 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 I21 I22 I23 I24 I25 
s1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 4 1 1 1 4 4 2 1 1 1 1 1 1 1 2 
s2 1 2 1 1 3 3 3 4 2 3 1 3 1 4 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
s3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
s4 1 2 1 1 2 1 3 2 3 1 1 1 1 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
s5 1 2 1 1 2 1 3 2 3 1 1 1 1 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
s6 1 3 1 1 2 1 1 3 1 2 1 1 1 4 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
s7 4 1 3 4 1 2 3 2 3 2 2 2 1 2 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 
s8 1 1 4 4 3 1 1 2 1 1 4 3 3 1 1 4 4 1 1 1 1 1 4 4 4 
s9 1 3 1 3 1 1 1 1 3 1 3 1 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 
s10 1 1 4 3 1 4 2 1 2 1 4 4 4 1 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 1 
s11 4 1 4 3 2 3 3 2 4 4 4 2 4 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 2 
s12 4 4 3 4 3 4 4 3 3 1 4 4 4 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
s13 1 2 1 1 2 1 3 2 3 1 1 1 1 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
s14 4 2 3 4 1 3 4 2 2 3 4 3 3 1 3 1 4 3 3 3 3 4 4 4 3 
s15 4 3 4 4 3 3 1 2 3 4 3 3 1 2 2 1 4 3 3 2 4 4 1 2 2 
s16 4 1 3 4 2 4 4 1 2 1 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 1 




s18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
s19 1 2 1 1 2 1 3 2 3 1 1 1 1 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
s20 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 2 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
s21 4 2 4 4 2 3 4 1 1 1 4 4 3 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 1 
s22 1 3 1 3 1 1 1 1 3 1 3 1 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 
s23 4 1 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 1 
s24 4 2 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 1 2 1 4 4 4 4 4 4 4 1 2 
s25 1 2 1 1 2 1 3 2 3 1 1 1 1 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
s26 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 2 4 4 3 1 4 4 4 3 2 
s27 4 2 3 3 3 4 4 2 4 2 4 3 4 1 4 1 4 4 4 4 3 4 4 4 2 
s28 4 2 4 4 1 2 3 1 3 2 4 2 4 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 2 
s29 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 1 4 2 4 4 4 4 4 4 3 2 
s30 3 4 4 3 1 1 1 1 3 1 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 
s31 1 2 3 4 2 3 2 3 2 1 2 2 4 1 4 1 3 2 3 4 2 3 4 4 3 
s32 4 3 3 3 2 3 4 1 2 3 4 2 3 1 3 1 4 2 3 4 1 2 3 4 1 
s33 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 2 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
s34 1 2 1 1 2 1 3 2 3 1 1 1 1 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
s35 4 1 4 3 2 3 3 2 4 4 4 2 4 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 2 
s36 4 4 3 4 3 4 4 3 3 1 4 4 4 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
s37 4 2 4 4 1 2 3 1 3 2 4 2 4 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 1 
s38 1 3 1 1 2 1 1 3 1 2 1 1 1 4 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 3 
s39 1 2 4 2 2 1 3 2 3 1 1 3 1 4 3 2 1 2 1 1 4 1 1 1 4 
s40 1 2 1 2 2 1 3 2 3 1 1 3 1 4 3 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 
s41 4 2 4 4 1 2 3 1 3 2 4 2 4 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 1 
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s42 3 2 1 4 1 2 3 1 3 2 4 2 3 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 1 
s43 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 2 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 3 
s44 4 1 4 3 2 3 3 2 4 4 4 2 4 1 4 1 4 4 4 1 4 4 4 4 2 
s45 4 4 3 4 3 4 4 3 3 1 4 4 4 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
s46 1 3 1 3 1 1 1 1 3 1 3 1 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 
s47 1 2 3 1 3 4 2 4 4 2 2 4 3 2 2 1 1 2 1 1 3 1 2 2 2 
s48 3 3 2 3 2 3 2 1 2 3 2 2 3 1 3 1 4 2 3 4 4 2 3 4 1 
s49 1 2 1 1 2 3 3 2 3 4 4 1 1 4 3 2 1 3 3 3 3 3 1 1 2 
s50 4 2 4 3 1 2 3 1 3 2 4 2 4 1 1 1 3 4 4 3 4 4 4 4 1 
s51 1 2 1 1 2 1 3 2 3 1 1 1 1 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
s52 2 2 3 2 2 2 2 2 1 4 4 4 4 4 4 1 2 2 2 3 1 1 2 2 4 
s53 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 1 1 3 2 4 2 4 2 3 2 2 2 2 2 2 
s54 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 2 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
s55 1 2 3 1 3 4 3 2 3 3 4 3 4 2 3 2 4 3 4 3 4 4 1 4 3 
s56 1 3 4 1 2 3 3 2 3 4 4 4 3 1 1 2 3 4 4 4 3 4 1 4 4 
s57 1 4 4 1 3 4 1 4 4 4 4 4 4 1 4 1 4 2 4 4 4 4 1 4 4 
s58 1 4 4 1 2 4 1 2 1 4 4 4 4 2 2 1 1 1 1 1 2 4 1 4 2 
s59 1 4 4 1 4 3 2 2 3 1 4 2 4 2 4 3 4 4 4 4 4 3 1 4 3 
s60 3 1 4 3 4 3 2 2 3 1 3 3 3 2 3 2 2 3 4 3 4 3 1 3 3 
s61 4 2 4 4 2 3 4 2 4 2 4 4 2 4 3 1 4 4 1 4 4 4 1 3 2 
s62 3 4 4 4 4 3 3 2 3 2 4 2 4 4 3 1 1 4 1 4 4 3 1 4 2 
s63 4 3 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 3 1 4 4 1 4 4 1 1 4 2 
s64 4 2 3 2 2 2 4 2 4 2 4 3 4 4 2 4 3 4 1 3 4 1 1 4 2 
s65 4 1 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 1 4 4 1 1 3 1 
s66 4 4 4 2 1 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 1 4 4 1 1 4 4 




s68 2 4 4 4 1 2 4 4 4 3 4 3 4 4 4 1 2 4 1 4 4 1 4 4 2 
s69 4 1 4 4 1 4 3 2 4 3 4 4 2 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 
s70 4 1 4 4 1 3 2 2 3 1 4 2 4 2 4 3 4 4 1 4 4 3 4 4 3 
s71 3 4 4 4 1 3 3 2 3 2 4 2 4 1 3 1 1 4 1 4 4 3 4 4 2 
s72 4 4 4 4 1 2 4 4 4 3 4 3 4 1 4 1 2 4 1 4 4 4 4 4 2 
s73 3 1 4 3 1 3 2 2 3 1 3 3 3 2 3 2 2 3 1 3 4 3 4 3 3 
s74 3 1 4 3 1 2 4 3 4 3 4 3 4 1 3 1 1 4 1 3 4 3 3 3 1 
s75 4 2 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 4 4 4 4 4 3 4 2 
s76 4 1 4 4 4 3 2 2 3 1 4 2 4 2 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 
s77 4 4 3 3 3 4 4 2 4 2 4 3 4 1 1 1 3 4 4 4 3 4 4 4 2 
s78 4 2 3 4 3 4 3 2 3 3 4 3 4 2 3 2 4 3 4 3 4 4 4 4 3 
s79 2 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 3 4 1 4 1 2 4 4 4 4 4 4 4 2 
s80 4 3 4 3 4 4 3 4 4 2 3 3 4 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
s81 4 1 4 4 2 4 1 2 2 4 4 4 4 2 2 1 4 4 4 4 2 4 4 4 1 
s82 4 4 4 2 4 4 2 4 1 4 4 4 2 1 4 2 2 4 2 4 4 4 4 4 2 
s83 3 1 4 3 4 2 4 3 4 3 4 3 4 1 3 1 1 4 4 3 4 3 3 3 1 
s84 4 1 4 4 4 3 2 2 3 1 4 2 4 2 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 
s85 4 1 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 1 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 1 
s86 4 2 3 4 3 4 3 2 3 3 4 3 4 2 3 2 4 3 4 3 4 4 4 4 3 
s87 3 1 4 3 4 3 2 2 3 1 3 3 3 2 3 2 2 3 4 3 4 3 4 3 3 
s88 4 1 4 4 4 3 2 2 3 1 4 2 4 2 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 
s89 4 1 4 4 2 4 1 2 1 4 4 4 4 2 2 1 4 4 4 4 2 4 4 4 2 
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BASE DE DATOS 




 Dimensión 1 Dimensión 2 Dimensión 3 
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 I21 I22 I23 I24 I25 I26 I27 I28 I29 I30 
s1 2 4 2 4 2 4 4 4 3 4 4 3 3 2 3 4 2 3 2 4 4 4 2 2 2 3 4 3 2 2 
s2 1 1 3 2 2 3 2 3 2 1 3 4 2 3 2 3 2 2 4 3 2 4 3 2 2 3 4 2 4 2 
s3 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 4 1 3 2 1 1 1 3 2 3 1 1 2 4 2 2 
s4 1 2 3 3 1 3 2 3 3 1 1 2 3 3 3 3 4 3 1 3 3 4 1 3 3 3 3 3 1 2 
s5 1 2 3 3 1 3 2 3 3 1 1 2 3 3 3 3 4 3 1 3 3 4 1 3 3 3 3 3 1 2 
s6 2 2 3 1 1 3 2 3 1 1 1 2 4 2 2 1 3 3 1 1 3 4 2 3 2 1 3 3 3 1 
s7 3 3 3 3 2 3 2 2 1 2 1 2 3 2 2 3 3 4 4 2 3 2 2 3 2 2 2 1 3 3 
s8 1 2 4 1 1 1 2 1 3 1 2 3 2 1 1 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 3 2 
s9 3 3 1 3 1 3 2 3 4 3 4 2 3 2 4 3 4 3 2 3 3 1 2 1 3 4 2 3 1 2 
s10 2 3 1 3 1 3 1 3 1 3 2 3 2 4 3 2 3 2 3 3 1 2 1 3 4 2 3 1 2 3 
s11 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 2 3 4 2 4 2 3 1 4 4 1 4 2 4 4 3 1 4 2 
s12 4 4 3 4 3 4 1 2 4 4 4 1 2 2 2 4 1 1 1 4 4 1 4 4 4 4 4 1 4 2 
s13 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 3 3 3 4 2 4 3 3 3 4 4 2 3 2 2 4 3 4 3 2 
s14 1 1 1 2 3 1 2 3 1 4 3 2 2 1 3 1 3 1 3 2 3 2 3 2 3 2 4 2 1 1 
s15 2 3 3 3 3 2 3 4 2 4 3 1 3 2 1 4 4 2 2 1 3 1 3 4 2 4 3 3 1 3 
s16 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 2 3 4 2 2 1 3 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 
s17 2 3 3 2 4 2 4 4 3 4 4 1 3 2 3 3 2 2 1 3 4 2 2 2 3 3 2 2 2 3 
s18 1 4 1 3 3 2 2 4 1 2 4 2 4 2 2 1 1 1 1 4 4 2 1 2 1 3 4 1 4 4 
s19 2 2 2 2 3 1 2 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 3 1 2 4 4 1 1 1 4 1 1 4 4 
s20 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 2 1 3 4 3 4 1 3 2 2 3 4 2 3 2 
s21 3 4 4 3 3 4 4 3 2 4 2 3 4 3 4 4 4 4 1 3 4 4 2 2 3 4 2 4 3 2 
s22 2 3 2 2 3 4 3 4 1 2 4 1 4 1 1 1 1 1 2 3 4 3 2 3 2 1 3 1 4 4 
s23 1 2 4 4 1 2 4 3 1 4 1 2 3 4 3 3 1 2 4 4 1 2 4 1 3 1 4 2 3 4 
s24 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 2 




s27 4 4 3 2 4 3 4 4 2 4 4 2 4 2 1 2 3 2 4 4 4 3 2 1 4 4 4 1 2 2 
s28 3 3 4 4 4 3 2 3 4 4 4 2 4 3 2 4 1 2 3 3 4 1 4 2 3 4 4 1 3 2 
s29 2 1 2 3 2 2 3 3 4 2 4 1 3 2 1 4 1 1 2 4 4 2 3 4 2 2 3 4 3 4 
s30 1 2 3 3 1 3 2 3 3 1 1 2 3 3 3 3 4 3 1 3 3 4 1 3 3 3 3 3 1 2 
s31 2 3 2 2 3 4 3 4 1 2 4 1 4 1 1 1 1 1 2 3 4 3 2 3 2 1 3 1 4 4 
s32 2 3 3 3 3 2 3 4 2 4 3 1 3 2 1 4 4 2 2 1 3 1 3 4 2 4 3 3 1 3 
s33 1 1 1 2 3 1 2 3 1 4 3 2 2 1 3 1 3 1 3 2 3 2 3 2 3 2 4 2 1 1 
s34 2 2 2 2 3 1 2 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 3 1 2 4 4 1 1 1 4 1 1 4 4 
s35 1 1 3 2 2 3 2 3 2 1 3 4 2 3 2 3 2 2 4 3 2 4 3 2 2 3 4 2 4 2 
s36 1 1 1 2 3 1 2 3 1 4 3 2 2 1 3 1 3 1 3 2 3 2 3 2 3 2 4 2 1 1 
s37 1 4 1 3 3 2 2 4 1 2 4 2 4 2 2 1 1 1 1 4 4 2 1 2 1 3 4 1 4 4 
s38 1 2 3 3 1 3 2 3 3 1 1 2 3 3 3 3 4 3 1 3 3 4 1 3 3 3 3 3 1 2 
s39 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 2 3 4 2 2 1 3 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 
s40 2 2 2 2 3 1 2 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 3 1 2 4 4 1 1 1 4 1 1 4 4 
s41 3 4 4 4 3 2 3 4 4 4 2 4 3 2 4 1 2 3 3 4 1 4 2 3 4 4 1 3 2 2 
s42 2 3 2 2 3 4 3 4 1 2 4 1 4 1 1 1 1 1 2 3 4 3 2 3 2 1 3 1 4 4 
s43 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 2 3 4 2 2 1 3 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 
s44 1 2 4 4 1 2 4 3 1 4 1 2 3 4 3 3 1 2 4 4 1 2 4 1 3 1 4 2 3 4 
s45 3 3 4 4 4 3 2 3 4 4 4 2 4 3 2 4 1 2 3 3 4 1 4 2 3 4 4 1 3 2 
s46 3 4 4 3 3 4 4 3 2 4 2 3 4 3 4 4 4 4 1 3 4 4 2 2 3 4 2 4 3 2 
s47 1 1 3 2 2 3 2 3 2 1 3 4 2 3 2 3 2 2 4 3 2 4 3 2 2 3 4 2 4 2 
s48 1 4 1 3 3 2 2 4 1 2 4 2 4 2 2 1 1 1 1 4 4 2 1 2 1 3 4 1 4 4 
s49 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 2 3 4 2 2 1 3 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 
s50 1 2 4 4 1 2 4 3 1 4 1 2 3 4 3 3 1 2 4 4 1 2 4 1 3 1 4 2 3 4 
s51 1 2 3 3 1 3 2 3 3 1 1 2 3 3 3 3 4 3 1 3 3 4 1 3 3 3 3 3 1 2 
s52 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 2 3 4 2 2 1 3 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 
s53 1 1 1 2 3 1 2 3 1 4 3 2 2 1 3 1 3 1 3 2 3 2 3 2 3 2 4 2 1 1 
s54 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 2 3 4 2 4 2 3 1 4 4 1 4 2 4 4 3 1 4 2 
s55 3 2 2 4 3 2 4 2 3 3 4 2 2 3 2 4 2 2 2 3 3 1 3 3 3 4 4 2 4 2 
s56 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 3 3 4 2 4 2 1 1 4 2 2 4 2 4 4 2 1 4 4 
s57 3 4 2 3 2 3 4 4 2 4 4 3 4 4 2 1 4 2 2 4 2 3 4 4 4 2 2 1 1 4 
s58 2 4 2 2 4 2 1 3 3 4 4 1 1 3 2 4 2 1 1 4 2 1 4 2 4 4 2 1 1 2 




S60 3 3 4 4 3 4 3 2 1 4 4 1 1 2 2 4 2 2 1 4 2 2 2 1 4 3 2 2 4 1 
S61 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 4 1 1 1 4 4 1 2 3 3 3 3 2 3 4 2 3 4 2 3 
S62 4 3 4 2 3 4 3 2 2 4 4 1 2 2 3 4 2 2 1 4 2 1 4 2 4 4 4 2 3 2 
S63 3 3 2 4 2 4 3 4 1 2 4 4 4 1 4 4 2 1 2 4 4 2 2 1 2 3 2 2 4 2 
S64 4 3 4 4 4 2 2 2 1 4 4 1 2 3 2 2 3 1 1 3 2 2 3 4 4 4 4 2 3 2 
S65 4 3 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 2 4 1 4 2 2 1 4 3 2 2 1 4 4 2 4 4 1 
S66 3 4 2 4 2 2 4 4 1 4 4 2 4 4 4 2 1 4 2 3 4 4 2 1 4 4 4 4 2 2 
S67 2 4 3 3 3 2 4 2 2 4 4 2 1 4 2 4 2 2 1 3 4 1 4 2 4 3 4 1 2 3 
S68 2 4 2 4 2 2 3 2 1 3 4 2 4 1 4 4 2 1 2 4 2 1 3 4 3 4 4 1 2 4 
S69 3 4 2 3 2 3 4 4 2 4 4 3 4 4 2 1 4 2 2 4 2 3 4 4 4 2 2 1 1 4 
s70 1 1 1 2 3 1 2 3 1 4 3 2 2 1 3 1 3 1 3 2 3 2 3 2 3 2 4 2 1 1 
s71 2 4 3 3 3 2 4 2 2 4 4 2 1 4 2 4 2 2 1 3 4 1 4 2 4 3 4 1 2 3 
s72 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 2 3 4 2 4 2 3 1 4 4 1 4 2 4 4 3 1 4 2 
s73 3 2 2 4 3 2 4 2 3 3 4 2 2 3 2 4 2 2 2 3 3 1 3 3 3 4 4 2 4 2 
s74 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 3 3 4 2 4 2 1 1 4 2 2 4 2 4 4 2 1 4 4 
s75 3 4 2 3 2 3 4 4 2 4 4 3 4 4 2 1 4 2 2 4 2 3 4 4 4 2 2 1 1 4 
s76 2 4 2 2 4 2 1 3 3 4 4 1 1 3 2 4 2 1 1 4 2 1 4 2 4 4 2 1 1 2 
s77 1 1 3 2 2 3 2 3 2 1 3 4 2 3 2 3 2 2 4 3 2 4 3 2 2 3 4 2 4 2 
s78 1 4 1 3 3 2 2 4 1 2 4 2 4 2 2 1 1 1 1 4 4 2 1 2 1 3 4 1 4 4 
s79 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 2 3 4 2 2 1 3 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 
S80 1 2 3 3 1 3 2 3 3 1 1 2 3 3 3 3 4 3 1 3 3 4 1 3 3 3 3 3 1 2 
S81 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 2 3 4 2 2 1 3 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 
s82 2 3 3 2 2 2 2 2 2 4 4 2 3 2 2 4 4 4 1 4 2 4 2 2 4 4 1 4 2 4 
s83 3 3 4 4 4 4 3 3 1 4 4 1 4 4 2 3 2 2 1 4 4 2 3 2 3 3 4 1 2 2 
s84 3 2 2 4 3 2 4 2 3 3 4 2 2 3 2 4 2 2 2 3 3 1 3 3 3 4 4 2 4 2 
s85 3 3 3 4 2 4 3 3 4 4 4 3 2 2 1 4 3 3 2 4 4 4 3 4 2 4 3 2 3 2 
s87 4 2 4 4 4 4 3 4 2 3 4 2 2 3 1 3 2 1 4 3 2 3 1 2 2 3 2 2 3 2 
S88 3 3 2 4 2 2 1 2 4 3 3 2 4 2 2 4 3 4 2 3 3 2 1 4 2 4 2 1 2 4 
S89 2 2 3 2 4 4 4 2 4 2 4 1 4 1 1 4 4 4 1 3 3 1 3 4 4 3 3 4 4 1 
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